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Dedicatoria de la 
Cofradía del 
Mayor Dolor 
De nuevo un año más, la revista Pregón acude pun-
tual a su cita cuaresmal de Semana Santa y lo hace como 
siempre, con el ánimo de difundir y propagar todo lo que 
hace referencia a nuestra Semana Mayor. 
Desde aquí rendimos homenaje a todos aquellos que 
de forma anónima y silenciosa hacen posible que nuestras 
Sagradas Imágenes puedan ser contempladas por las calles 
de Antequera. 
Y a t i cofrade que has contribuido y contribuyes al 
esplendor de que esta Semana Santa sea como siempre 
inigualable, dedicando tu tiempo, tus ilusiones y dando una 
muestra absoluta de Capacidad, de Amor y Entrega a nues-
tra Antequera, ¡Gracias! 
A los que año tras año nos acompañan en nuestros 
desfiles procesionales. Legión, Moraos, Cofradías, Institu-
ciones,.,, a todos ¡Gracias! 
A las Juntas que nos han precedido en nuestra Cofra-
día, que con su dedicación han hecho que hoy esta revista 
sea de todos y para todos. ¡Gracias! 
Y de forma muy especial dar las gracias a todos nues-
tros colaboradores, anunciantes, entidades, pues sin ellos 
difícilmente podríamos sacar a la luz esta revista. 
Y por último tener un recuerdo emocionado para el 
que fue nuestro primer Presidente fundador D. Francisco 
Cordón Henestrosa hoy ya en presencia del Stmo. Cristo 
del Mayor Dolor y María Santísima del Mayor Dolor. 
A todos que Cristo y María Santísima nos protejan y 
nos ayuden. 
Un fuerte abrazo 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
Presidente-Hermano Mayor 
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Saludo 
Son ya muchos los años en los que durante los 
primeros días de la Cuaresma ve la luz otro nuevo 
n ú m e r o de la Revista Pregón . Personalmente supo-
ne una satisfacción el poder dirigir mis palabras ha-
cia tan prestigiosa publ icación que a lo largo de su 
devenir ha sabido plasmar entre sus pág inas el sentir 
de la Semana Santa de Antequera. Hace a l g ú n tiem-
po, concretamente en el a ñ o 1995, con motivo de la 
publ icación en esta Revista de u n p e q u e ñ o estudio 
que realicé sobre el Cartel de Semana Santa de Ante-
quera, escribí al final de éste m i "agradecimiento y 
admirac ión a la Cofradía del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor y Ntra. Sra. del Mayor Dolor por continuar en 
el sano e m p e ñ o de publicar otro a ñ o m á s la que debe 
ser de general consideración revista oficial de la Se-
mana Santa". Y es bien cierta la idea, no sólo mía 
sino de muchos cofrades m á s que piensan que la 
Revista P regón no es ú n i c a m e n t e el ó r g a n o difusor 
de la Cofradía del Mayor Dolor, sino que ya y por sus 
cuarenta y dos años de historia se ha erigido por 
derecho propio en la revista divulgadora de nuestra 
Semana Santa. 
Pienso que sus buenos cofrades e s t á n en esta 
idea y que su esfuerzo y dedicación les l levará cada 
a ñ o a esforzarse todavía m á s si cabe en el e m p e ñ o de 
trabajar por la Semana Santa de Antequera. 
Seguid siendo ejemplo para todos, por vuestra 
seriedad al procesionar, vuestro respeto a la tradi-
ción y vuestra devoción a Cristo y Mar ía verdaderos 
ejes en los que se sustentan vuestros m á s apreciados 
anhelos. 
Manuel Jesús Barón Ríos 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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La Cuaresma Camino hacía la 
Pascua. 
Por Manuel Ginés Cabrera 
Capellán de la Agrupación de Cofradías y de la 
del Stmo. Cristo y María Stma. del Mayor Dolor 
La celebración de la Cuaresma, tiem-
po fuerte en el A ñ o Cristiano, escalamos 
la m o n t a ñ a sagrada de la Pascua. Por eso, 
lo m á s importante de la Cuaresma es la 
Pascua, a la que está orientada y enrique-
cida con la experiencia de la Iglesia en 
esforzada p e r e g r i n a c i ó n comun i t a r i a . 
Guiada por Jesús y siguiendo sus pasos nos 
invita a la travesía del desierto. 
La historia de la salvación le ha dado 
al desierto una profunda significación reli-
giosa. Bajo la guía de Moisés, y m á s tarde, 
con la ayuda de los profetas el pueblo elegi-
do logró, en medio de privaciones y sufri-
mientos, vivir la experiencia de la fiel pre-
sencia de Dios y de su misericordia: se ali-
m e n t ó con el pan bajado del cielo y apagó 
la sed con el agua que brotó de la roca, el 
pueblo de Dios creció en la fe y en la espe-
ranza de la venida del Mesías, redentor. 
Cristo va con nosotros en el camino. 
Es El protagonista. Con El subimos a Jeru-
sa lén para hacer nuestro su paso de la 
muerte a la vida. La h a z a ñ a pascual es 
cumbre de toda la historia de la salvación, 
pero no pasa El solo, siendo como es Re-
dentor de todos. Porque entonces es justa-
mente cuando queda inaugurado el M i s -
t e r i o Pascual que se renueva y actualiza 
en cada celebración de la Iglesia. 
La comunidad se encuentra con Je-
sucristo Resucitado en la Pascua semanal 
de todos los domingos, desde la época apos-
tól ica y cada a ñ o revive la experiencia 
pascual del Bautismo inco rpo rándose a 
Cristo, muerto y resucitado, pasando de 
las tinieblas a la luz, del pecado a la gra-
cia, de la t en t ac ión y debilidad a la fuerza 
y victoria, de la enfermedad a la salud, de 
la muerte a la vida, "de este m u n d o a l 
Padre . 
La Pascua es a la vez primicia y pro-
fecía de la r enovac ión universal, porque 
sigue creciendo ofrecida, aceptada y v iv i -
da por todas las generaciones. 
Los Sacramentos principalmente la 
Penitencia y la Eucaris t ía , actualizan el 
acontecimiento ún ico de la Pascua en el 
que Dios sigue actuando para transformar 
la vida de los creyentes. 
La Penitencia siempre necesaria para 
participar con el alma purificada en los 
misterios pascuales, las mismas prác t icas 
externas de cada uno y de la comunidad 
entera, ha de brotar de la convers ión del 
corazón y se han de orientar al amor de 
Dios y al bien de los hermanos. 
Quiero terminar con unas palabras 
del Papa Juan Pablo I I con motivo de la 
Cuaresma de este a ñ o 1998: ''En el miste-
rio de la muerte y resurrección de Cristo, no-
sotros vislumbramos una luz para cada hom-
bre. Quiere indicar, también un camino para 
encontrar en la Pascua al Cristo que, dándose 
como alimento inspira confianza y esperanza 
en nuestros corazones. Espero, continua el 
Papa, que esta Cuaresma sea para cada cris-
tiano una oración para hacerse pobre con el 
Hijo de Dios, para ser instrumento de amor 
al servicio del hermano necesitado". 
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Su cuerpo roto y entregado; nos 
da la Libertad. 
Por Isidro Rubiales Camero 
Párroco de ¡a Iglesia de San Sebastián sede de la Cofradía del Mayor Dolor 
A pe t ic ión de m i buen amigo D. Ja-
vier Pérez Cervantes, Hermano Mayor de 
la Cofradía del Mayor Dolor, escribo es-
tas letras como pór t i co a nuestra Sema-
na Mayor, contemplando ya m u y cerca-
nos los Dolores de Jesús en su pas ión , 
pero con la Resur recc ión al fondo de este 
Drama. 
1. - Jesús ora en el huer to: Padre 
mío. . . (Me. XIV, 36) Dios es m i Padre, 
aunque me envíe sufrimientos. Me ama 
con ternura, a ú n h i r i é n d o m e . Jesús su-
fre por cumpl i r la Voluntad del Padre... 
y yo quiero cumpl i r t a m b i é n la Volun-
tad s a n t í s i m a de Dios, siguiendo los pa-
sos del Maestro ¿Podré quejarme si en-
cuentro por c o m p a ñ e r o de camino el su-
frimiento? 
2. - El Prendimiento... Llega la hora. 
Mirad, el Hijo del hombre va ser entrega-
do en manos de los pecadores (Me. 14, 
41)...luego ¿El hombre pecador tiene su 
hora? ¡Sí, y Dios la Eternidad! 
¡Cadena de Jesús! Cadenas, que vo-
lun ta r iamente se dejó poner; atadme, 
hacedme sufrir con m i Señor, para que este 
cuerpo de muerte se humille... porque no 
hay t é r m i n o medio; o le aniquilo o me 
envilece. Más vale ser esclavo de m i Dios, 
que esclavo de m i carne. 
3. - Durante el simulacro del proceso, 
el Señor calla (Mt. 26, 63). Luego respon-
de a las preguntas de Caifás y de Pilatos... 
Con Herodes veleidoso e impuro, n i una 
palabra (Le. 23, 9). Tanto rebaja el peca-
do de lujuria, que n i la voz del Salvador 
escucha. 
Si se resisten a la verdad en tantos 
ambientes, calla, reza... y espera. También 
para las personas que parecen m á s perdi-
das, existe la posibilidad de volver a amar 
a Dios. 
4. - Está la sentencia para pronunciar-
se. Pilatos se burla; A h í tenéis a vuestro 
Rey (Jn. XIX, 14). Los pontífices respon-
den enfurecidos; No tenemos rey sino Cé-
sar (Jn. XIX, 15). 
¡Señor! ¿Dónde e s t á n tus amigos? 
¿Dónde tus súbditos? Te han dejado. Es una 
desbandada que dura veinte siglos... hu i -
mos todos de la cruz, de t u santa Cruz. 
Sangre, congoja, soledad y una insaciable 
hambre de almas... son el cortejo de t u 
realeza. 
5. - Ecce homo (Jn. XIX, 5). El cora-
zón se estremece al contemplar la Stma. 
Humanidad del Señor hecha una llaga. Y 
entonces le p r e g u n t a r á n ¿Qué heridas son 
esas que llevas en tus manos? Y El respon-
derá; Son las que recibí en la casa de los 
que me aman. 
Mira a Jesús del Mayor Dolor caído 
después de los azotes, cada desga r rón es 
u n reproche; cada azote, u n motivo de 
dolor por tus ofensas y las mías . 
"Cuerpo llagado de amores 
miembros maltrechos y heridos, 
sois el v a r ó n de dolores. 
Señor de los afligidos" 
PREGON Semana Santa '98 
Hermanucos del Paso de la Stma. Virgen del Mayor Dolor momentos antes de su salida procesional 
en la Semana Santa de 1997. 
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Te saludo, Hermanaco. 
Por Encarnación Palomino Trujillo 
El comportamiento del ser humano, 
está condicionado por el tipo de sociedad 
en que le toque vivir. Pero, al mismo tiem-
po, la masa social la constituimos hom-
bres y mujeres. Somos los únicos respon-
sables de formarla, moldearla e imprimir-
le u n sello de identidad cronológico. 
Quizás la mayor ía pensamos que hoy 
pr iman los valores materiales en detrimen-
to del sentimiento idealista, altruista, des-
interesado, que debiera ser nuestro com-
ponente m á s preciado. 
Cuando esta realidad llegue a decep-
cionarnos, debemos hacer u n aná l i s i s 
individualizado. Y encontramos, entonces, 
gente fantást ica, generosa, capaz de hacer 
algo que, ún i camen te , le reporta el benefi-
cio de su ín t ima satisfacción. 
Y ahí , entre tantos otros, e s tán los 
Hermanacos. 
Hombres que anhelan la llegada de 
ese día en que l levarán sobre sus hombros 
la imagen representativa de su fe, de su 
creencia, de su esperanza. 
Sois de diferente contextura física, de 
distintos niveles culturales, económicos y 
sociales y, sin embargo, ese día os sentís 
iguales. Se produce la magia de que la 
pesada carga sea tan dulce y gratificante 
a la vez. 
A vosotros, queridos Hermanacos, os 
rindo u n car iñoso homenaje, con el reco-
nocimiento a vuestro sacrificio, a vuestra 
importante colaboración, a vuestro traba-
jo "en la oscuridad", y que sois el alma 
para que los Pasos de nuestra Semana 
Santa desfilen con brillantez por las calles 
de Antequera. 
No solo cofrades. Algunos, sin serlo, 
part icipáis con la misma entrega y entu-
siasmo. 
Sentios orgullosos de vuestro hermo-
so cometido. 
Gracias por lo que hacéis . 
Gracias por vuestro fervor. 
Gracias por vuestra mani fes tac ión de 
fe, sin misticismo, pero au tén t i ca . 
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Palabras, Amor y Sueños. 
Carolina Guerra Rodríguez 
Pregonera de ¡a Semana Santa de Antequera 1996 
Programados por una educac ión y 
una cultura determinadas desligamos la 
realidad de los sentimientos, cuando la 
verdadera vida interior consiste en despo-
jarse de toda etiqueta para escuchar las 
voces que expresan la identidad m á s pro-
funda. 
La palabra es u n medio y puede ser 
t a m b i é n u n obstáculo para manifestar la 
realidad del hombre ante lo sobrenatural. 
El lenguaje poético, por lo que tiene de l i -
berador y gratuito, se considera a veces 
una evasión cuando en realidad es u n cla-
mor. 
En Antequera, ciudad de buenos poe-
tas, t a m b i é n es notable la capacidad para 
"versificar" incluso en personas ajenas por 
completo a las leyes de la lírica y la métr i -
ca. La Semana Santa y particularmente 
las imágenes de la Virgen, son u n motivo 
cons t an t e en la i n s p i r a c i ó n de los 
antequeranos. 
Los poetas, sin dist inción de épocas, 
creencias o estilos, t a m b i é n expresaron 
valores que nos acercan al sentido del 
Amor y de la Vida, aunque el ca rác te r re-
ligioso estuviese ausente en la in tenc ión 
de sus autores. 
La lírica, sublimada por los místicos, 
es voz para creyentes y agnósticos, para el 
decir sereno y para el grito atormentado, 
t i ene incon tab le s mat ices y puede 
resumirse en una súplica como lo hizo 
Lope de Vega: 
PASTOR QUE CON TUS SILBOS AMOROSOS 
ME DESPERTASTE DEL PROFUNDO SUEÑO 
TU, QUE HICISTE CAYADO DE ESE LEÑO 
EN QUE TIENDES LOS BRAZOS PODEROSOS 
VUELVE LOS OJOS BACIA MI PIADOSOS, 
PUES TE CONFIESO POR MI AMOR Y DUEÑO 
Y LA PALABRA DE SEGUIR EMPEÑO 
TUS DULCES SILBOS Y TUS PES HERMOSOS. 
OYE, PASTOR QUE POR AMORES MUERES, 
NO TE ESPANTE EL RIGOR DE MIS PECADOS, 
PUES TAN AMIGO DE RENDIDOS ERES. 
ESPERA PUES Y ESCUCHA MIS CUIDADOS, 
¡PERO COMO TE DIGO QUE ME ESPERES, 
SI ESTAS, PARA ESPERAR LOS PIES CLAVADOS? 
Miguel de Cervantes, en el soneto-ora-
ción de La Gran Sultana, lo hace con el 
dolor y la paz del reencuentro: 
A TI ME VUELVO, GRAN SEÑOR, QUE ALZASTE 
A COSTA DE TU SANGRE Y DE TU VIDA. 
LA MISERA DE ADAN PRIMER CAIDA 
Y ADONDE EL NOS PERDIO, TU NOS COBRASTE. 
Francisco de Quevedo se a t rev ió a 
poner en verso afirmaciones teológicas y 
conceptos metafísicos en su Epístola al 
Conde-Duque de Olivares: 
"...Y LA LENGUA DE DIOS NUNCA FUE MUDA 
SON LA VERDAD Y DIOS, DIOS VERDADERO 
NI ETERNIDAD DIVINA LOS SEPARA, 
NI DE LOS DOS ALGUNO FUE PRIMERO. 
Todo lo contrario de Antonio Macha-
do que se define 
"COMO UN POBRE HOMBRE EN SUEÑOS, 
SIEMPRE BUSCANDO A DIOS ENTRE LA NIEBLA' 
"...QUE VEIA A DIOS Y QUE A DIOS HABLABA, 
Y SOÑE QUE DIOS ME OIA... 
DESPUES SOÑE QUE SOÑABA' 
y que implora desde la soledad: 
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• LIMPIEZA DE DEPOSITOS Y ALJIBES 
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del 
"SEÑOR YA ME ARRANCASTE LO QUE YO MAS QUERIA 
OYE OTRA VEZ, DIOS MIO, MI CORAZON CLAMAR 
TU VOLUNTAD SE RIZO, SEÑOR, CONTRA LA MIA 
SEÑOR, YA ESTAMOS SOLOS MI CORAZON Y EL MAR. 
o que establece una distancia crítica 
CANTAR DEL PUEBLO ANDALUZ, 
QUE TODAS LAS PRIMAVERAS 
ANDA PIDIENDO ESCALERAS 
PARA SUBIR A LA CRUZ. 
Mas desesperanzado Rainer Mar ia 
Rilke ruega: 
"SEÑOR, CONCEDE A CADA "UNO SU PEOPM MUERTE, 
UNA MUERTE BROTADA EN VERDAD DE ESTA VTDA 
DONDE ENCONTRO EL AMOR UN SENTIDO YLA ANGUSTIA 
mientras Dionisio Ridruejo roza, abru-
mado, la desesperación: 
'VCADA HOMBRE, SEÑOR HA DE LLORAR SU MUNDO? 
¿CADA HOMBRE HA DE CREAR EL MUNDO DE SUS RUINAS?... 
CARGADO ESTOY DE ESCOMBROS... 
Blas Otero, en 'Angel fiermente hu-
mano" lanza angustiado u n mensaje de 
náufrago. 
"CUERPO DE DIOS ARDIDO EN LLAMA OSCURA 
POR LOS ESPACIOS SOLOS SE DERRAMA, 
Y YO TAMBIEN, OH DIOS, OSCURA LLAMA 
SOY EN EL ARBOL DE TU SOMBRA PURA. 
...MIRA, SEÑOR, SI PUEDES COMPRENDERNOS, 
ESA ANGUSTIA DE SER Y DE SABERNOS 
Un gran lector de los Evangelios, en 
la versión original del griego, Miguel de 
Unamuno, desde su "agonía" vital , clama: 
"QUERRIA, DIOS QUERER LO QUE NO QUIERO 
FUNDIRME EN TI, PERDIENDO MI PERSONA, 
pero resume su anhelo en una plega-
ria sencilla: 
RECIBEME, PADRE, EN TU SENO, 
QUE VENGO CANSADO DE TANTO BREGAR..." 
Recientemente, u n pregonero ilustre 
de la Semana Santa de Antequera, Luis 
Mar ía Ansón , p ronunc ió su discurso de 
ingreso en la Real Academia de la Lengua 
y, contra todo pronóst ico, dejó a u n lado 
política y periodismo para hablar de "Las 
palabras de Amor de los poetas" entre los 
que destacó a Santa Teresa y a San Juan 
de la Cruz. Las bellísimas estrofas de Feliz 
el que ama a Dios o la Llama de Amor 
recordaron a los asistentes que, en cual-
quier época y lugar. Dios es tá en el Amor 
y en la Vida. 
Talleres Belén 
MERCEDES-BENZ 
C . / B e l é n , 15 - T e l f . 2 8 4 2 3 7 2 - A N T E Q U E R A 
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La Semana Santa de Antequera 
de 1908. Una reconstrucción a 
través de la prensa de la época. 
José Escalante Jiménez 
Cronista de la Agrupación de Cofradías 
El proceso desamortizador se ha en-
tendido siempre como traumatizante para 
las hermandades y cofradías andaluzas. No 
obstante, u n detallado estudio del mismo, 
nos da una visión bien distinta, que nada 
tiene que ver con el concepto inicial esta-
blecido. 
En la primera mitad del siglo XIX, 
las hermandades p r á c t i c a m e n t e h a b í a n 
dejado ya de tener como una de sus pr in-
cipales fuentes de ingresos, las derivadas 
de su función asistencial y funeraria, so-
bre todo esta úl t ima, al haber quedado en 
desuso los enterramientos en capillas e 
iglesias. Esto no quiere decir que en deter-
minados casos puntuales no se siguiera 
p rac t i cando , pero la m a y o r í a de las 
inhumaciones, se rea l izarán ya en los ce-
menterios, lugares en los que determina-
das cofradías adqu i r i r án panteones para 
cubrir en este sentido, las necesidades de 
algunos hermanos. 
Primordialmente en esta época las 
hermandades se sustenta con la aporta-
ción de lo que empieza ya a denominarse 
cuota de hermano. Los ingresos por arren-
damientos de casas o fincas son endémi-
cos y muchas veces estas propiedades su-
ponen m á s una carga que u n beneficio. 
Los censos desvaloralizados, tampoco son 
significativos. En muchas ocasiones, y nos 
estamos refiriendo con ello al caso de A n -
tequera, el patrimonio de las cofradías se 
reducía a sus enseres procesionales y de 
culto, evidentemente a las imágenes , y a 
una a veces, dudosa t i tularidad sobre ca-
marines y capillas. 
Todos estos factores unidos al cam-
bio de mentalidades de la época, van a ser 
los desencadenantes de una profunda re-
es t ruc tu rac ión dentro de las hermanda-
des y cofradías, sobre todo de las peniten-
ciales, no sería aventurado hablar de la 
revolución cofrade del siglo XIX. 
Sin duda hoy día la visión que pode-
mos tener de los acontecimientos acaeci-
A n t e q u e r a n o s : 
toda. SOUDABIOS de AMUpK*., cuM.pücnd^" 
Antc<(icrn 28 de Mareo de 1.908. 
José garcía gerdoy 
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GRANDES M i l EN MPRA * 
S E j V l ñ ^ ñ S ñ K T ñ 
PUSCÜA DE RESURRECCIÓN 
- r r «A? ar— 
EN LOS DIAS 
Miércoles, Jueves y Viernes Santos 
GonvierLos mu uegos de artifícios 
de Gloria. 
¡'•4 
El Domingo de Resurrección 
G R A N Í C O R R I D A D E J O R O S 
' A R T O D E P A N A h O S P O B R E S 
| 1908 | 
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dos en la segunda mitad del XIX difiere 
bastante de esa imagen de decadencia, 
apatía, empobrecimiento y casi defenestra-
ción de estas instituciones. Podemos afir-
mar con rotundidad que todo el proceso 
de cambios acaecidos, lo que provocó en 
realidad, fue u n resurgimiento profundo 
del sentir cofrade y u n nuevo entender la 
Semana Santa será la base en la que se 
f u n d a m e n t a r á n las cofradías penitencia-
les durante el siglo XX. No se podría llegar 
a entender nuestras actuales hermanda-
des y cofradías penitenciales y por consi-
guiente a nuestra Semana Santa sin esa 
experiencia decimonónica . 
En este con-
texto irrumpimos en los 
albores del siglo XX, en 
el que entra en juego 
u n nuevo elemento i m -
pulsor para el desarro-
llo por parte de las her-
mandades de sus es-
tructuras bás icas y de 
su es tación penitencial, 
que no es otro que el 
proteccionismo por par-
te del estamento políti-
co de estas instituciones 
y de sus actos públicos. 
El concepto de turismo 
y de a t racc ión turística, 
vinculado a una forma 
de desarrollo económi-
co de una ciudad está 
surgiendo, unido a la 
vez a la idea r o m á n t i c a 
de salvaguarda y recu-
pe rac ión de u n patr i -
monio h is tór ico a r t í s -
tico como ente identi-
ficador y singular de la 
ciudad. 
La existencia de 
una laguna temporal 
del período comprendido entre la segunda 
mitad del siglo XIX y el primer cuarto del 
siglo XX, debida a una relativa falta de 
documen tac ión fidedigna, ha sido siempre 
tomada como excusa justificativa para no 
profundizar de una forma s is temát ica en 
este importante período his tór ico cofrade 
antequerano. Sin embargo esta s i tuac ión 
ha sido paliada en los ú l t imos tiempos de-
bido en buena medida a la r ecupe rac ión 
por una parte, de importantes fondos do-
cumentales cofrades y por otra al interés 
y p r eocupac ión de las hermandades de 
preservar sus archivos h i s tó r icos en el 
Municipal de la Ciudad, lo que ha posibili-
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tado el acceso a la información. Los resul-
tados de este proceso nos dan hoy la posi-
bilidad de poder hacer una perfecta des-
cripción de como se desarrollaba la Sema-
na Santa de Antequera a principios de 
nuestro siglo, valga como ejemplo la cele-
brada en el a ñ o 1908, en la que se nos 
muestran de una forma evidente y rotun-
da todos estos aspectos a los que hemos 
hecho referencia hasta ahora. 
En la actualidad la cele-
b rac ión de la Semana Santa, 
comienza con dos actos que 
podemos considerar ya tradicio-
nales: la p r e s e n t a c i ó n de u n 
cartel anunciador y el pregón . 
En 1908 comenzó, con la 
publicación por parte del enton-
ces alcalde de la ciudad d. José 
García Berdoy de u n edicto: 
" " ANTEQUERANOS 
Ya estáis viendo el esfuer-
zo inaudito que viene hacien-
do la JUNTA PERMANENTE DE 
FESTEJOS que preside 
p a t r i ó t i c a m e n t e D o n L e ó n 
Serrailler, dividida, para el me-
jor éxito, en comisiones deno-
minadas económicas , de orga-
nización, de propaganda y de 
alojamientos, que a su vez pre-
siden, con igual patriotismo, 
Don José Romero Ramos, Don 
Rafael Talavera Delgado, Don José León 
Mota y Don Juan Muñoz Gozálvez, con la 
coayuvac ión , entusiasta y decidida, de los 
vocales que las componen, que, por ser 
muchos, sería prolijo enumerar, para or-
ganizar las solemnes procesiones de Sema-
na Santa y Fiestas populares de Pascua, 
en forma que responda a las hermosas tra-
diciones de ésta Ciudad, a su estado de 
m u mu y mim 
EN ANTEQÜERA. 
Ma^níü, • > procesiones en ios dins MIÍRCOI.'VS y J I ' K V K S 
wAN'TO, rganizadas por !as Cofradias de 
Nuestro Padre J e s ú s de ia Humi ldad 
y Nuestra S e ñ o r a de los Dolores. 
Brülaniesproces iones el V Í E R N E S S A X T O d h n - i l 
R E A L E S A K C H Í C O F R A D Í A S D E L 
. vulgo •!<• ABAJO 
Y UK — 
K t r a . s e M o r a d e l s o c o r r o 
(vulgo, .íb ARRIBA). 
s-q.-l.emkss m m - m u i h z i ^ A u s i m 
D I A N A S Y V E L A D A S por varias banda, 
i luminaciones y Fuegos antifieialcs Divertidas C U C A Ñ A S 
G-igantes y Cabezudos. Feria de ganados 
Cabrio y Lanar. 
RÍMRTO DE PAN Á LOS POSnES. 6BAN BíitE EN EL CfíCULO RECREATIVO 
B h D O M I N G O D E R E S U R R E C C I Ó N 
GRAN' C O R R I ! »A Dh H >H« ^ . - .eran .Muqueados poi 
i s aplaudidos diestros 
Lagarlijillo Cfiico, Gorcliaiío y Manolete. 
<:.. |njiarii.i «le I " - 1'. C . AlldüliK-c- <-;latii i ' . <-ni h i l l v l - " - «•cuiidiiiin 
V U P . L T A iIcmIc <•! 1 i al Ü) > i r r u í - B O T I J O S \hn~i el 
VIERNES SANTO Y DOWKGO DE PASCUA. 
I D A Y 
G A R M O P I E L 
Venta Directa al público a precios fábrica. 
Arreglos, transformaciones, limpieza y conservación en 
cámaras frigoríficas durante el verano; y todo con la 
garantía de auténticos profesionales de la piel. 
Cues t a Z a p a t e r o s , 5 - Telf. 2 8 4 0 6 71 - A N T E Q U E R A 
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cultura y a sus ansias de regeneración. . . "" 
Efectivamente, nada m á s comenzar, 
vemos en el primer documento que es obli-
gado analizar, como queda plasmado en 
sus l íneas iniciales el espíritu que se pre-
tende dar a la celebración de la Semana 
Santa y lo que ella supone para la ciudad. 
A lo largo del edicto se reincidirá de una 
forma constante a ello. Independientemen-
te, el edicto nos aporta otra información 
de v i t a l interés, la existencia de una "Jun-
ta Permanente de Festejos", sin duda nos 
e n c o n t r a m o s con el an tecedente 
institucional de lo que luego sería la Agru -
pación de Cofradías, aunque a este respecto 
hay que hacer una p e q u e ñ a aclaración, 
esta Junta de Festejos, además era la res-
ponsable de colaborar en otros eventos a 
parte de la Semana Mayor (ferias, toros, 
carnaval...). 
El costo que suponía la organización 
de las salidas procesionales se obtenía de 
tres principales fuentes, que como vere-
mos nos resultan bastante familiares. 
Por u n lado estaba la apor tac ión que 
efectuaba la propia cofradía, conseguida 
por medio de las cuotas de hermanos, por 
los beneficios obtenidos de rifas y por apor-
taciones importantes de ca rác te r personal 
de algunos miembros de sus Juntas de 
Gobierno. 
Por otro lado estaba la apor t ac ión 
oficial del Ayuntamiento, para ello nos 
vamos a remitir en este caso al Pleno cele-
brado por el Excmo. Ayuntamiento el día 
31 de marzo de este a ñ o de 1908, donde 
aparece como punto del orden del día el 
s igu ien te : "" . . .Subvenc ión a la Junta de 
Festejos.-Se dio cuenta de la solicitud o pe-
tición que hace la Junta Permanente de 
Festejos al Excmo. Ayuntamiento para los 
que han de verificarse en la Ciudad, con 
motivo de su renombrada Semana Santa, 
festejos que redundan en beneficio de la 
B A J J - R E S T A U R A D J T E 
N U R I A -
Deguste sus exquisitas tapas variadas 
Amplio y confortable salón para: 
* Bodas 
* Bautizos 
* Y todo tipo de reuniones sociales 
C a m b r ó n d e S a n B a r t o l o m é , 7 - T e l é f o n o 2 7 0 1 3 8 1 
A n t e q u e r a 
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VECALU S/l. MONTAJES ELECTRICOS 
C/. R E A L , 9 2 - T E L . 7 2 3 2 4 7 CAMPILLOS 
I 
V E C A L U , S . L . 
M O N T A J E S E L E C T R I C O S 
Especialidad en: 
GANADERIA - INDUSTRIA - CENTROS DE 
TRANSFORMACION - LINEAS DE AT Y BT. 
Distribuidor Oficial Máquinas de: 
ALTA PRESION AGUA FRIA - ALTA PRESION 
AGUA CALIENTE - ASPIRADORES EN SECO Y 
HUMEDO - INSTALACIONES DE LAYADO PARA 
VEHICULOS INDUSTRIALES. 
KARCHER 
Venta y Exposición de Material en 
C J Real, 92 - Teléfonos 284 09 87 y 272 32 47 
C A M P I L L O S 
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poblac ión por la afluencia de forasteros, 
que da vida a todas las industrias; y la 
Excma. Corporación, teniendo en cuenta 
que se trata de gastos reproductivos, acor-
dó por unanimidad subvencionar a dicha 
Junta con dos m i l pesetas, con cargo a la 
cons ignac ión respectiva del vigente presu-
puesto..."" . 
Por úl t imo, se contaba con las apor-
taciones de los comercios de la ciudad 
como bien queda reflejado en una parte 
del edicto comentado: ""...contribuyendo 
cada cual, en la medida de sus fuerzas, 
como desde puesto de honor, al auxilio de 
la Junta. 
Y en éste concepto, merecen sin-
gular m e n c i ó n y el agradecimiento de 
todos los buenos antequeranos, los gre-
mios de taberneros, comerciantes en te-
jidos y en coloniales, zapateros, d u e ñ o s 
de cafés, panaderos, fondistas, confite-
ros, comisionistas, etc., etc., porque, si 
bien obtienen beneficios con el aumento 
de la p o b l a c i ó n flotante, que proporcio-
nan las fiestas, h á n s e encontrado dis-
puestos a la menor ind icac ión , a secun-
dar el p ropós i to noble y levantado; m á s 
que con la idea del lucro, con el deseo 
de beneficiar, enaltecer y dar renombre 
a la querida Ciudad..."". 
Antes de ver la planificación de la 
p r o g r a m a c i ó n que para la Semana Santa 
de 1908 hab ía previsto la Junta de Peste-
innancs 
FESTEJOS 
: o m m á í 
^ 1 
jos, debemos de r e seña r u n importante 
dato y es el ac larar que las salidas 
procesionales de las hermandades no se 
realizaban de forma continua cada a ñ o 
este período, esto era debido a una serie 
m m 
RAMOS DE NOVIA - CORONAS 
RAMOS REGALOS 
ARTÍCULOS REGALO 
O I . Du ranes , 9 - Te lé fono 284 00 34 - A N T E Q U E R A (Má laga) 
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Les recuerda que podemos servirles 
vidrios de seguridad - antirrobo y antibala 
Dobles acristalamientos, Acristalamiento de Edificios 
Vidrieras artísticas. Vidrios decorados 
Mamparas de baño 
Avda. de L a Legión, 15 - Telfs. 270 10 32 - 270 38 79 A N T E Q U E R A 
S d a d . C o o p e r a t i v a A n d a l u z a 
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Proarana de las fiestas 
M I É R C O L E S S A N T O , Por la tardé. 
Procesión de la cofradiá ele Ntro. PadreJesús de la Humildad, for-
nadadetres preciosos Pasos: LA ORACION liEL HUERTO, JESl'S 
DE LA HUMILDAD y NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS. 
Pccorrer.i la .Estación de costumbre. 
J U E V E S S A N T O 
A Ims 9 y inedia. - S 
giaia de San Sebastián. 
Por la m anan a 
:mnes Oficios en la Insigne Iglesia Excolo-; 
i asistencia de autoridades y Corporaciones. 
Por la tarde, 
Procesión de la cofradía de Servitás d 
compuesta de tres magníficos Pasos: .IES 
SUS CAIDO y la SANTISIMA VIP 
Recorrerá las calles decostumb 
Sra. de los Dolores, 
LA COLUMNA, JE-
N DE LOS DOLORES. 
En la Iglesi. 
séreres. á ias 8 
Sacramentales 
Por la noche 
de San Sebastián y en la de San Pedro.'solemnes Mi-
•qv mecía respectivamente, exponiéndose por ambas 
; Monumentos. 
V I E R N E S S A N T O 
la 1. i. E. A ias lo.—-Solemnes Oficios tiendo el elemento oficial. 
A las lo v 3 cuartos —Recibimiento por las comisioni 
ta Permanente de festeoos, de los trenes botijos de Málaga 
Por la -mañana 
>aa Sebastián, asís-i 
Cj ranada. 
Por la tarde. 
A U i —Rec .crido de la Comitiva de la Real v Pontificia Archico-
fradía de: DULCE NOMBRE DE JESUS (vulgo "de Ahajo), desde el 
domicilio de su Mavordomo iiasla e; del Mavordomo de la Peal v Pon-
tificia Archícofradiá de.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO, (vul-
go de Arriba), para partir unidas ambas comitivas hacía sus respecti-
Mavordomos v formando en ellas 
voces y do Insignia, Angeles. Cam-
Eslandartes y Bandas de Musí:.!. 
al frente á 
las Juntas Directivas, iíecmanos 
panilieros, Armaddlas. Tárjete' 
I 
;á4..-R( 
unidas el itinerario a 
tés se reseñan, formí 
riiagnificas Imágenes 
DE-JESUS» y «VlR( 
de las nó menos mac 
SUS NAZARENO» • 
en la calle Martin-C utierrez de las hcillanti-
an renombradas Archicnfradías para seguir 
itumbrado. Además de los elementos que an-
n :a procesión Mamada de «Abajo», las tres 
liño JESUS PERDIDO», «DULCE NOMBRE 
\ DE LA PAZ»; y la denominada de «Arriba» 
teas «SANTA CRUZ DE JEP1 :SALEN - JK-
V'IRGÉN DEL SOCORRO». 
Porlamapana S A B A D O D E G L O R I A 
Desde el amanecer, «Mercado de Ganado lanar y cabrio.» en el si-
lío denominado Puerta de Granada. 
K A las 8 v media.— Solemnes oficios en. la I . I. E. de S. Sebastian, 
i A las io.— Toque do Gloría, disparándose cohetes y palmas rea-
Ies, recorriendo la Ciu dad las Bandas de músico del Regimiento de la 
Reina y del Batallón de Chiclana, y Gigantes y Cabezudos. 
Por la tarde 
Entretenidas CUCAÑAS en el Paseo de Alfonso XIII. 
A las 5 v media, solemnes Salves en los Temólos de Jesús y San-
to Domirigó. 
Por la roche. 
, Concierto musical 6 iluminaciones en la calle de Estepa. 
D O A 1 N G O D E R E S U R R E C C I Ó N . P o r l a m a ñ a n a 
Dianas, por vacías Bandas de Música. 
Con asistencia de ellas, á las lo y 3' cuartos, recibimiento por las 
Comisiones de \t Junta permanente'de Festejos, de los trenes botijos 
de Málaga v Granada. 
Por ia tarde 
GRAN CORRIDA DE 6 TOROS 
de afamada ganadería, ú b i^siicio di la Casa.de Socorro patrocina-
da por ia CRUZ ROJA, esuiCneádos'por los célebres diestros 
LaiartiiMlo Chico, Gorchaito y Manolete 
POR LA NQCHf-
Gran baile en honor de los íoraoteros, en el Circulo Recréame. 
Velada musical v Fuegos artificíales .en la calle de Estepa. 
'ARTO DE PAN A LOS POBRES, durante los días d< 
cofradías de AHAJO v de ARRIBA y la Junta de festejo 
de circunstancias muy complejas que no 
vamos en estas líneas a profundizar, tan 
solo mostrar como el hecho quedó refleja-
do en u n a r t í 
culo publicado en el diario "El Popu-
lar", el 15 de abril de 1908, Miércoles San-
to: ""Las fiestas de Semana Santa tienen 
este a ñ o una importancia y a t racc ión ex-
cepcional, hasta poder parangonarse con 
las m á s celebradas en la penínsu la . 
Los famosos pasos de las cofradías 
antequeranas, sólo muy de tarde en tarde 
se les ve procesionalmente en las calles; 
entonces su salida constituye u n aconte-
cimiento, y para presenciarlo, anda nu-
merosa gente de toda la provincia; los ca-
minos de la Vega ofrecen el pintoresco es-
pectáculo de una vas t í s ima e imponente 
peregrinación. . ." . 
Sin m á s dilación vamos a pasar a ver 
el programa preparado por la Junta Per-
manente de Festejos para la Semana San-
ta y Pascua de Resurrecc ión de 1908 en 
Antequera. Los actos se ce lebrar ían entre 
A. ROSAS 
( B ^ n t o n i o g l o s a s ( s M o í i n a 
C a m i n o d e G a n d í a , 1 
(junto al campo de fútbol E l M a u l í ) 
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el Miércoles Santo y el Domingo de Resu-
rrecc ión. 
La Semana Santa de este a ñ o estaba 
previsto se iniciara con la proces ión el 
Miércoles Santo por la tarde de la Cofra-
día de la Humildad, formada por tres tro-
nos: Orac ión del Huerto, Jesús de la H u -
mildad y Nuestra Señora de los Desampa-
rados. 
Jueves Santo, por la m a ñ a n a a las 
9 '30 horas, hubo solemnes Oficios en la 
iglesia de San Sebastián, con asistencia de 
autoridades y Corporaciones, por la tarde 
proces ión la Cofradía de Servitas con sus 
tres tronos: Jesús en la Columna, Jesús 
Caído y la Sant ís ima Virgen de los Dolo-
res. Por la noche, en las iglesias de San 
S e b a s t i á n y de San Pedro, solemnes 
Misereres, a las 8 y 9'30 respectivamente, 
expon iéndose por las Sacramentales de 
ambas iglesias grandiosos Monumentos. 
Viernes Santo, por la m a ñ a n a a las 
10 solemnes Oficios en la Iglesia de San 
Sebast ián . A las 10'15, recibimiento por 
las comisiones de la Junta Permanente de 
festejos de los trenes especiales proceden-
tes de Málaga y Granada. A la 1 de la tar-
de recorrido de la Comitiva de la Real y 
Pontificia Archicofradía del Dulce Nombre 
de Jesús, desde el domicilio de su mayor-
domo hasta el del mayordomo de la Real y 
Pontificia Archicofradía de Nuestra Seño-
ra del Socorro, para partir unidas ambas 
comitivas hacia sus respectivas iglesias, lle-
vando al frente a sus mayordomos y for-
mando en ellas las Juntas Directivas, Her-
manos Mayores y de insignia, ángeles , 
campanilleros, armadillas, tarjeteros, es-
tandartes y bandas de mús ica . De 3 a 4 de 
la tarde, r e u n i ó n en la calle M a r t í n 
Gutiérrez de ambas cofradías, para seguir 
unidas el itinerario. 
Sábado de Gloria, por la m a ñ a n a 
desde el amanecer, mercado de ganado 
lanar y cabrio, en la Puerta de Granada. 
A las 8'30 solemnes Oficios en la iglesia 
de San Sebast ián. A las 10 toque de Glo-
ria, d isparándose cohetes y palmas reales, 
recorriendo la ciudad las bandas de mús i -
ca del Regimiento de la Reina y del Bata-
llón de Chiclana, y gigantes y cabezudos. 
Por la tarde c u c a ñ a s en el Paseo de Alfon-
so X I I I ; a las 5'30 solemnes Salves en los 
templos de Jesús y Santo Domingo. Por la 
noche, concierto musical e iluminaciones 
en la calle de Estepa. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n , por la 
m a ñ a n a dianas, por varias bandas de 
mús ica , que posteriormente a las 10 '15 
se trasladaran a la es tac ión a recibir con 
la Junta permanente de festejos los tre-
nes especiales procedentes de Málaga y 
Granada. Por la tarde corrida de toros de 
la acreditada g a n a d e r í a de don Luis 
Camero Cívico, para los afamados dies-
tros José Moreno Lagar t i j i l lo Chico , 
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F e r m í n M u ñ o z Corchaito y Manue l 
Rodr íguez Manolete , a beneficio de la 
Casa de Socorro y patrocinada por la Cruz 
Roja. Por la noche gran baile en honor 
de los forasteros asistentes a los actos, en 
el Circulo Recreativo, a d e m á s de una ve-
lada musical y fuegos artificiales en la 
calle de Estepa. 
A d e m á s de todo esto, diariamente la 
Junta de Festejos y las cofradías de Arr iba 
y de Abajo , r epar t i r í an pan a los pobres. 
La comisión de Festejos, t en ía a dis-
posición de los forasteros que lo deseasen, 
alojamientos y balcones para ver los desfi-
les procesionales, contando a d e m á s con 
una agencia de información gratuita, y 
personal idóneo para servir de acompa-
ñ a n t e s a los visitantes. 
A esta Semana Santa se le dedicó u n 
especial seguimiento por parte de los me-
dios de comunicac ión , destacando los n ú -
meros art ículos periodísticos aparecidos en 
diarios como El Popular, El Cronista, la Pu-
blicidad, El Defensor de Granada, Noticie-
ro Granadino..., nosotros tomaremos como 
referencia para citar en estas l íneas los 
ar t ículos publicados en el diario malague-
ñ o El Cronista, por ser los m á s detallados 
y los que nos aportan una mayor infor-
mac ión . Las descripciones del desarrollo 
de la Semana de Pasión, que vamos a ana-
lizar son extractos de este periódico pro-
vincial. 
El Miércoles Santo como hemos di-
cho reiteradamente dio comienzo la Sema-
na Santa de Antequera de 1908, ese día 
realizó su salida a las cuatro de la tarde la 
cofradía de la Humildad, que hizo su reco-
rrido con el siguiente orden: fuerzas de la 
Guardia Civil de caballería, los guiones de 
la cofradía, nazarenos con tún icas blan-
cas, tarjeteros y las imágenes del Cristo en 
la Oración del Huerto, Nuestro Padre Je-
sús de la Humildad y la Virgen de los Des-
amparados, segu ían el clero, las autorida-
des y la charanga del ba ta l lón de Cazado-
res de Chiclana. Como detalle curioso, el 
redactor del Cronista Benito Mar t ín , apun-
ta que al pasar la procesión frente al Ayun-
tamiento, se ade lan tó el hermano mayor 
don Romualdo Ramírez de Arellano y, con 
una reverencia, solicita del Alcalde permiso 
para proseguir la marcha por calle Este-
pa, como vemos en Antequera t a m b i é n 
existía la costumbre ya perdida de solici-
tar la venia a una presidencia. En la cró-
nica que realiza el diario la Unión Mer-
cantil, el viernes 17 de abril se nos hace 
una descripción m á s detallada ...en la 
Tribuna situada en la fachada principal 
del Ayuntamiento presenciaron el paso la 
comisión, el gobernador mil i tar de la pro-
vincia Sr. López Ochoa, el teniente coro-
nel del regimiento de Reserva don Felipe 
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Navarro, el alcalde sr. García Berdoy, el 
juez de ins t rucc ión sr. Carrasco Reyes, y 
municipal sr. Chacón, todos los miembros 
de la comisión, periodistas y algunos inv i -
tados... . 
El recorrido que realizó esta herman-
dad fue a t ravés de las calles Carrera, Cal-
zada, Diego Ponce, Cantareros, Estepa y 
Enca rnac ión , volviendo a su templo a las 
siete y media de la tarde. 
El Jueves Santo amanec ió nublado y 
comenzó a llover a las nueve de la m a ñ a -
na, la inseguridad del tiempo obligó a la 
Junta de Festejos, suspender la salida de 
la cofradía de Nuestra Señora de los Dolo-
res, o mejor dicho aplazarla, ya que acor-
daron que los tres tronos de esta herman-
dad, precedieran a los de las cofradías del 
día siguiente Viernes Santo, en su desfile. 
Pero el viernes, la s i tuac ión no me-
joró, estuvo lloviendo todo el día y nue-
vamente se aplaza los desfiles de las her-
mandades para el sábado con la esperan-
za de que mejorase el tiempo y por fin 
llegó el Sábado de Gloria y de...lluvia, en 
el Defensor de Granada , Aureliano del 
Castillo escribe Desencanto: la esperan-
za general se ha desvanecido. Antequera 
sigue de pésame; las procesiones no sal-
d rán . . . . Esta lacónica frase publicada en 
su a r t í cu lo , recoge a la perfección el am-
biente que se respiraba por las calles de 
Antequera. Sin embargo el Domingo de 
Resur recc ión a m a n e c i ó el día despejado, 
lo que auguraba se pod r í a celebrar al 
menos la corrida de toros programada, 
lo que así sucedió. 
La corrida dio comienzo a las cuatro 
de la tarde y se lidiaron seis toros de la 
ganader ía de Camero Cívico, Carbonero 
berrendo en negro, Plei tero c á r d e n o 
bragao, Lebrijano, berrendo en cá rdeno . 
Podenco cá rdeno oscuro, bragao, Bailaor 
cá rdeno oscuro bragao y Peluquero cár-
deno bragao. Las cuadrillas de los diestros 
estuvieron formadas por: la de Lagartijillo, 
picadores: Farfán y Granito de Oro, ban-
derilleros: Pepín, Granadino y Cerrajillas. 
La de C o r c h a i t o por los p icadores 
Mazzantini y Rubio y los banderilleros 
Cepillero, Baena y Nono. Por su parte a 
Manolete lo a c o m p a ñ a b a n como picado-
res Aqui l ín y Botero y de banderilleros 
Manchego, Pataterillo y Bebe (hijo). El re-
sumen que dio de la corrida Fernando 
Gómez Castilla en El Defensor de Grana-
da es el siguiente: Los toros, mansos y 
poco manejables. Faenas superiores, las de 
Lagartijillo chico en el cuarto toro y dos 
v e r ó n i c a s de Manolete. Con los palos, 
Pepín. Bregando, Pepín y Manchego. Pi-
cando nadie. El desfile an imad í s imo . El 
buen tiempo reinante a lo largo de todo el 
día subió el á n i m o a todos, a pesar de lo 
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mediocre de la corrida, y a las nueve de la 
noche se reunieron en el Ayuntamiento 
la Junta de Festejos, que acordó en u n i ó n 
de los hermanos mayores de las cofradías 
sacar los nueve tronos de las cofradías de 
Nuestra Señora de los Dolores, cofradía de 
Nuestra Señora del Socorro y cofradía de 
Nuestra Señora de la Paz, el lunes a las 
dos de la tarde en la forma que ya estaba 
prevista con anterioridad. 
El lunes 20 de abril, amaneció el cielo 
con algunas nubes, que provocaron poco 
antes del mediodía una gran tormenta, lo 
que i m p o s i b i l i t ó de nuevo la sal ida 
procesional, ya de forma definitiva. El co-
rresponsal del diario El Popular publicó: 
Como dicen los musulmanes, ESTABA ES-
CRITO que este a ñ o los antequeranos y 
los forasteros de Granada y Málaga que 
han venido, ya de motu propio, ya invita-
dos, no h a b í a n de ver en las calles los cé-
lebres pasos de las cofradías de Arr iba y 
Abajo, que tan notables son en esta Ciu-
dad... 
Como hemos podido ver, la historia 
de la Semana Santa de Antequera de 1908 
es la historia de u n gran desengaño . To-
dos los esfuerzos realizados por Ayunta-
miento Junta de Festejos y por supuesto 
Hermandades y Cofradías de organizar una 
lucida Semana Santa se fueron como se 
dice popularmente al traste, la l luvia esa 
gran enemiga de las cofradías hizo su apa-
rición, acabando con la ilusión de muchos. 
Sin embargo pasado el tiempo, y leyendo 
ahora esos recortes de prensa que nos han 
facilitado la información, podemos apre-
ciar que no fue tan desastrosa la situa-
ción. El objetivo que impulsó ese a ñ o la 
organización de los desfiles procesionales, 
no fue otro que el atractivo turíst ico, que 
al fin y al cabo se logró, las distintas cró-
nicas son muy elocuentes al respecto men-
cionando reiteradamente el gran flujo de 
visitantes que tuvo Antequera, llegados 
principalmente por ferrocarril desde Má-
laga y Granada, por otro lado las distintas 
cofradías que p re t end ían salir este a ñ o ló-
gicamente montaron sus tronos y aunque 
los mismos no se pudieron ver en su lugar 
natural, es decir la calle, si pudieron ser 
admiradas en el interior de sus templos. 
La expectación que produjo en el ámbi to 
de los medios de comunicac ión , trajo como 
consecuencia una masiva difusión por 
medio de los diarios del acontecer ante-
querano durante toda la semana, con lo 
cual t amb ién se logró el objetivo de divul-
gar nuestra Semana de Pasión, quedando 
además u n testimonio histórico que nos 
ha permitido poder llegar a reconstruir la 
Semana Santa de Antequera en 1908, 
hora a hora, a t ravés de la prensa de la 
época. 
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Encuentro. 
Por Carmen Ramos 
Podemos caminar abstraídos, ausen-
tes, hasta el punto de no darnos cuenta 
de que la vida, la gente pasa a nuestro 
alrededor, oscilando entre penas de sue-
ños o entre alegrías claras y vivificantes 
que se llevan la niebla que enturbia la 
transparencia del paisaje infinito. 
Necesitaba hallar palabras con voz in -
mortal , cargadas de vitalidad, fe y espe-
ranza, que contagiaran a quien las leyere 
y lo elevaran a u n plano superior, le hicie-
ran vibrar, lo emocionaran o lo enfurecie-
ran, todo, antes que dejarlo sumido en las 
cavilaciones de la indiferencia. 
Busqué opciones libres para construir 
una melodía inédi ta y cómplice en la que 
pudiera imaginar mús ica y letra. Variados 
matices se prestaron a ello y me hicieron 
salir a la luz de los azahares de la prima-
vera, a las promesas alegres, al olor de pan 
recién hecho, rotundo como esta tierra. 
Encont ré la inmensidad del ser, entre 
las zonas umbrosas de las altas torres, es-
condida tras el aura de u n dolor inmenso 
y descarnado. 
En este momento el escritor descubre 
el desafío de expresar con palabras lo que 
es sólo sentimiento que se desliza por los 
senderos secretos del corazón. 
Pero esperad, oíd, parece que entra 
como de puntillas u n viento ligero de to-
nalidad nazarena perfumado de historia, 
de desgarro, de penitencia, de cirios que 
i luminan las miradas. Se desliza pictórico 
de recuerdos, a menudo rechazados y de 
nuevo recogidos en las laderas de ese Tor-
cal solitario. Los sentimientos despiertan 
del éxtasis profundo y se vuelven tan he-
roicos como vulnerables sin renunciar al 
encuentro con la memoria. 
Se respira u n dolor intenso. En el alma 
se siente, en la piel, en los rostros. A l do-
b la r la esquina de los pensamientos 
pa réceme descubrir una de esas facciones 
que sobrecogen el espíritu. El rostro es de 
una belleza singular, pero ¡sufre tanto! Le 
pregunto: ¿Cómo? Un gesto divino e inte-
rrogante se dibuja en él, indulgente con la 
zozobra humana. Pero Él no es solamente 
u n rostro, es u n cuerpo caído, flagelado, 
desprovisto de alguna liviana o brocada 
seda que lo cubra. ¿Cómo?, e insisto en 
este interrogante. Se le ve cansado, se apo-
ya en uno de sus brazos con las exiguas 
fuerzas que le quedan y tiende el otro que 
termina en una mano lívida. Apenas que-
da sangre en sus venas. ¡Se ha derramado 
tanta! y esta verdad abre camino a otras 
vislumbres de certezas. Se amotina m i i n -
terior, la impotencia me arrastra, ¿será m i 
alma cobarde? Mas Él me levanta, ¿cómo?, 
pregunto una y otra vez en busca de clari-
videncia. Pa réceme oír: «Ven, s igúeme». Y 
en esto me asomo a sus ojos abiertos al 
duro aire y siento u n escalofrío azul. El 
tiempo se detiene. 
Pasan palabras: «Veremos su Resu-
rrección». 
¿Quién dice?, ¿quién habla? 
Las gentes comparten su dolor, ese 
Dolor que dolerá tanto, que será el Mayor 
y para él no h a b r á olvido. 
Diviso u n panorama de siluetas terro-
sas, de atardecer malva. Nadie duerme, 
todo calla. Ojos abiertos al c repúsculo , lla-
gas recientes en heridas deshabitadas. 
En suspiros se va la noche. 
Oblicuo el amanecer se arremansa. 
P R E G O N Semana Santa '98 
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Aquí está, ya aparece el Mayor Dolor 
sobre los hombros de los Caballeros de la 
Legión. Se hace suave su paso, no quieren 
aumentar su agonía . El pueblo aplaude. 
Se comenta, se escucha: «Parece que la 
cara le bril la m á s este año . ¿Le han hecho 
a l g ú n arreglo? ¡Qué va!, su rostro es el de 
siempre». Sigue hablando el miércoles San-
to: «Se me pone el vello de punta, ¡pare-
cen tan de verdad las llagas!» 
Recogimiento, fervor, amor a lo bello 
aunque esa belleza duela contemplarla. 
Sus hermanacos e spe ra r án el atarde-
cer para recoger el gemido silencioso de 
su Cristo. 
Despierta u n delirio popular irrefre-
nable como cascada de cien arroyos de 
inmensas aguas. Se desparraman las emo-
ciones contenidas en la m a ñ a n a . Tambo-
res, cornetas, fantas ías de metal. Código 
de honor legionario. Vocerío de gargan-
tas. Júbilo, entusiasmo, devoción. Riadas 
humanas. Brillo de trono dorado, a ñ o r a n -
zas talladas como el día que es alegría y 
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tormento. En cada r incón esmerilado, una 
ventana abierta de par en par sobre la pla-
za. La procesión va por dentro. De repente 
el silencio. 
Todos c o n t a r á n que vieron t u Dolor, 
Señor por los horizontes angostos de las 
angostas calles empedradas que gimen al 
entregar sus secretos guardados años tras 
a ñ o s . D i r á n que te vieron como «exul 
umbra» (sombra desterrada) mas, ¿en qué 
momento?, ¿en qué lugar? 
Te miro. Dolor inmenso, y luego, al 
mirar m i interior siento vértigo me lancó -
lico y m i alma pesa inerte, para subir lue-
go envuelta en total frenesí de lágr imas . 
N i materia n i espíritu. 
Desde cualquier ángulo , desde cual-
quier vértice, t u rostro se eleva con expre-
sión exacta, y pienso ¿qué palabras podr ían 
describir estas sensaciones barrocas, este 
sentir abierto al mundo que transita des-
de el olor de las flores, hasta la primera 
estrella del indeciso cielo? 
Luego de este encuentro, ¡tan breve 
me ha parecido!, anduvo m i cuerpo sin 
nadie. 
Se oyen las campanas, t a ñ e n de ne-
gro y rojo. El sol es luna de nuevo. Apenas 
se adivina la noche. Las horas pasan ro-
dando hacia años sin fin. Vuela sobre todo 
u n recogimiento sedoso, solitario, sereno. 
Adherido a la piel lo cercano ya es 
recuerdo. También esa esperanza ganada 
poco a poco, que va m á s allá de donde 
puedan llegar la razón, la muerte, el silen-
cio o la palabra. 
G r r c / a -M iña, s . l . 
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" O f r e c í fa 
espalda a los que 
me golpeaban, 
mis mejillas a 
fos que mesaban 
m i barba, no 
v o f v í la cara 
ante los insultos 
r salivazos ' 
I s a í a s 5 1 , 7 
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Al Señor del Mayor Dolor 
Por Ricardo de Talavera 
Como sé que pecar es ofenderte, 
siendo, al par, imitar a los sayones, 
y con garfios ahondar los desgarrones, 
que el victimario abrió, con mano fuerte, 
en tus suplicios de pasión y muerte... 
Como sé que pecar es traicionarte, 
burlando así al amigo más querido, 
y tamaño resabio, por mi parte, 
tan sólo puede obedecer a olvido; 
con la más grande instancia, yo te pido, 
que cuando con vigor, fuere asaltado 
por solicitaciones del pecado, 
venga a escape tu imagen a mi mente, 
y ella me represente, 
mi Dios y mi Señor, 
con trazos vivos, tu Mayor Dolor; 
que es bien seguro, así, será vencido 
aquel impulso, sin torcer tu ley, 
y no desertaré de mi buen Rey, 
por un vano deleite fementido. 
L á m p a r a s Z H P R T ñ 
A R T E S A N I A E N B R O N C E 
C . / C a l z a d a , 2 - T e l f . 2 8 4 1 9 2 6 - A N T E Q U E R A 
N U N C A L O M E J O R F U E M A S B A R A T O 
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Manos de Pasión. 
Por Francisco Espinosa Moreno 
"Yo sé bien que Carvajal en su taller de 
la calle El Gato, vivió mucho tiempo obsesio-
nado buscando un tema inédito que por su 
fuerza y elocuencia, enriqueciera definitiva-
mente el arte sacro Antequerano". 
Efectivamente no se equivocó D. Juan 
Manuel Moreno García al hacer esta afir-
m a c i ó n sobre Carvajal cuando se refirió al 
artista en su p regón de 1979, ante la ima-
gen de la Virgen de los Remedios, el sába-
do 7 de A b r i l de ese año . 
Posiblemente Carvajal nunca hubie-
ra creído que su hermoso trabajo llegara 
a crear a t ravés de los siglos, una escuela 
de Fe tan palpable el Miércoles Santo como 
tan aparentemente desapercibida el resto 
del a ñ o . Lógicamente , este tipo de obras 
solo puede ser realizado en u n 75% por 
personas cuyas condiciones humanas par-
ten de la sencillez, la humildad, la religio-
sidad y la no-os ten tac ión desmesurada de 
su propio oficio. 
Y brotaron de pronto. Señor, de t u 
cuerpo sencillo y humilde, ríos de sangre 
inocente, expresiones dulces en t u rostro 
ante el dolor que padecías cuando el láti-
go por el espacio corría, impulsado por la 
mano del sayón en busca de t u cuerpo 
desnudo. De igual manera. Señor, pero a 
u n r i tmo mas lento, lo h a c í a n las gubias 
de t u noble creador que a la vez que a la 
madera sus bocas de hierro templado co-
mían , impulsadas por tallar u n deseo de 
E C O - P I N T U R A S 
J o s é P e d r a z a R i c o 
DISTRIBUIDOR: PLASTICOS - ESMALTES Y BARNICES 
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m á s d e 8 . 0 0 0 c o l o r e s . S i s t e m a T i n t o - M é t r i c o 
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Placa en plata de ley, repujada y cincelada. 
Obra realizada por el orfebre Pedro González Bermúdez 
¡ P e d r o G o n z á l e z e H i j o s , S . A . 
Lucena, 26 
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LENCERIA 
F U R O N E S 
G a r z ó n , I 
T e l é f o n o 2 8 4 14 09 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
amor de muchos años anhelado, dibuja-
ban poco a poco t u sufrimiento, que no 
era otro que el que él iba padeciendo por 
la pérdida de lo que m á s quer ía . De igual 
manera que Tu fuiste, Señor, paciente con 
el pueblo y cuando en el Monte de los Oli-
vos pediste clemencia al cielo, sudores de 
sangre tuviste, t a m b i é n t u imaginero con 
paciencia y amor fue tallando cada parte 
de t u cuerpo y en la postura m á s humi -
llante, de rodillas en el suelo. 
T u aceptaste del pueblo, la fatal deci-
sión de no ser perdonado y que fueras 
flagelado y crucificado a cambio de u n 
vulgar ladrón , que hasta por Ti fue perdo-
nado. 
Si laborioso fue Tu peregrinar por las 
tierras de Galilea. También lo fue el de Car-
vajal por tierras sevillanas y granadinas, 
buscando la inspiración espiritual para su 
obra, u n aliento, una idea, buscando ros-
tros por las sevillanas Puerta de Carmena 
o Puerta Osario, en el i r y venir de los 
trajinantes. No le ocurr ió lo mismo en Gra-
nada, donde las inquietudes de su alma 
no tuvieron respuesta, pues tuvo que ser 
aqu í en Antequera y donde te tallara, que 
en sus manos cayeran los propios libros 
que él utilizara para impart ir e n s e ñ a n z a s 
estéticas a sus discípulos y aprendices. Fue 
el polígrafo sevillano Francisco Pacheco, 
suegro de Velázquez, que publicó en 1649 
"EL ARTE DE LA PINTURA", libro obli-
gado y " v a d e m é c u m " (libro de poco volu-
men, que puede uno llevar consigo para 
consultar con frecuencia y que en pocas 
palabras contiene las nociones m á s nece-
sarias de una ciencia o arte), quien en la 
explicación del Capítulo I y concretamen-
te en la diser tación que hace de c ó m o rea-
E L E C T R I C I D A D 
R A F A E L D E L A L I N D E D E L A S H E R A S 
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lizó u n cuadro cuya escena era la de "Je-
sús caído al suelo, después de la flagela-
c ión" —cuadro que fue regalado por el 
artista a D. Fernando de Córdoba— disipó 
todas las dudas de Carvajal de cómo guiar 
sus gubias para crearte a Ti San t í s imo 
Cristo del Mayor Dolor. 
Si en t u cuerpo dejó grabado el v i l 
desgarro del látigo del sayón, en t u rostro 
dibujó la clemencia y el pe rdón de todo su 
pasado, mas tan satisfecho quedó t u au-
tor, que cegado de pas ión se quedó cuan-
do al haberte terminado, se ret iró al final 
de la hab i t ac ión y vio de pronto u n res-
plandor y a t ravés de él, moviste t u rostro 
Señor, y los labios que con tanto mimo te 
talló, cobraron vida y de t u boca salió una 
expresión de gratitud: "CUANTO BIEN ME 
HAS HECHO", dijiste a t u creador y lo 
mismo que el trabajo de Francisco Pacheco 
le i l u m i n ó para esculpirte a T i , Señor, 
cuando desapareció el resplandor y en su 
memoria quedaron grabadas las palabras 
de t u boca, atendiendo a la razón, de ellas 
t u nombre s a c ó "CRISTO NUESTRO 
BIEN", aunque el pueblo después te lla-
mara "MAYOR DOLOR" 
Rayo de luz inmensa. 
Manso manantial de vida. 
Suave brisa que me acaricia, 
cuando a t u paso me miras. 
Hermoso lucero de la noche. 
Que iluminas m i camino. 
Verde espiga de primavera, 
que das esperanza a m i vida. 
MARMOLES 
m 
Córdoba, 19 - Telf. 95 284 10 55 - ANTEQUERA 
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Siente Dolor de su Dolor. 
Por Miguel Pérez Nieto 
M i caro amigo y mejor c o m p a ñ e r o D. 
Francisco Javier Pérez Cervantes, Herma-
no Mayor de la Cofradía del Mayor Dolor, 
me solicita unas letras para la prestigiosa 
revista PREGON con el ruego de que se 
hermane con la tan enraizada, emblemá-
tica y prestigiosa solemnidad de la Sema-
na Santa antequerana. 
Creí que no podía negarme aunque 
el tema escapa a m i posibilidad, conoci-
miento y sensibilidad porque el núc leo de 
u n tema semanasantero antequerano, en 
m i opinión, debería estar embargado por 
una míst ica retórica con ensayos oratorios 
e imbuidos de una dec lamación impropios 
de u n simple aficionado que se afana y se 
desvela por parecer que tiene de poeta-pro-
sista la gracia que no quiso darle el cielo. 
Este tiempo litúrgico es tan netamente 
antequerano y español , tan hondo y puro 
que lo i m i t a r o n nuestros m á s ilustres 
moralistas de todos los tiempos. 
El tiempo de p a s i ó n es uno de los 
m á s piadosamente fervorosos y de u n re-
cogimiento ta l que engendra una espe-
cie de s i n ó n i m o de s ab idu r í a lo cual i n -
dica que su doctr ina y hasta su estilo 
tienen alguna esencial y oculta confor-
midad con el sentido p r á c t i c o y religioso 
de nuestra cu l tura y con la tendencia 
J U A N A N T E Q U E R A 
G A R C Í A 
Abonos y Fitosanitarios 
• • • 
Huerta de la Marquesa, s/n. 
Telf. 284 30 36 
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aforíst ica y sentenciosa de nuestra par-
t icular y pormenorizado modo y sentido 
de entender la vida. 
La felicidad se logra por el placer, pero 
teniendo en cuenta que es infinitamente 
m á s elevado el placer espiritual que el que 
procede de los sentidos que son las venta-
nas por donde entran nuestros m á s eleva-
dos conocimientos. 
Antequera en Semana Santa siente 
funciones vitales que van a c o m p a ñ a d a s de 
placer y dolor, esto es, transpira tonos 
afectivos. Algo así como una inmensa r á -
faga cál ida de amor y de pas ión que se 
transfigura en una masa de e n m a r a ñ a d a s 
raíces fuertes y profundas que buscan en 
lo m á s abisal del alma antequerana, lo 
ardiente, apagado, cálido y frío, que en este 
contraste, busca el fervor, el recogimiento 
y el sentimiento de este pueblo que se ha 
distinguido, se distingue y se d is t ingui rá 
de todos los demás , porque magníf ica de 
forma esencial este tiempo de la vida del 
hijo del Divino Hacedor del mundo. 
Antequera oye, desde sus calles, el tono 
y timbre de las trompetas de Jericó, el redo-
blar de los tambores, agudiza el oído y es-
cucha el silencio de la devoción. El cortejo 
procesional se aproxima y a sus habitantes 
se les eriza el vello, se miran con orgullo y 
con la mirada se felicitan y se dicen...¡Qué 
bonita es nuestra Semana Santa! 
Majestuosa pasa la Virgen del Mayor 
Dolor y los antequeranos sentimos como 
hasta el aire que la rodea se estremece y 
siente dolor de su dolor. 
Santísimo Cristo del Mayor Dolor 
Semana Santa '98 
£1 Mayor Dolor es la auténtica 
Fe de un pueblo milenario. 
Por Rafael Espinosa Moreno 
Hablar del MAYOR DOLOR en nues-
tra querida ANTEQUERA, es como hablar 
de las primeras piedras que conformaron 
este pueblo en tiempos ancestrales, pues 
ya desde aquellos tiempos, el sentir reli-
gioso ya estaba madurando en la mente 
del género humano, de una forma distin-
ta, bajo otras deidades, pero en definitiva 
ya se comenzaba a creer en algo superior 
a nosotros. 
Ya en nuestros tiempos y habiendo 
recibido de nuestros antepasados u n lega-
do rico y exuberante en las ramas del sa-
ber, del arte, de las ciencias en definitiva 
de todo el saber humano, recibimos tam-
b i é n u n a obra de m a g n í f i c a s trazas 
esculturales y artísticas, que hacen que con 
tan solo la mirada fija en sus ojos o en su 
cara, o de su cuerpo, salgan de nuestras 
gargantas u n suspiro de amor, de aliento, 
una exclamación de hermosura al ver ma-
gistralmente representado a Nuestro Se-
ñ o r Jesucristo en la postura m á s humilde 
y a la vez dolorosa en la que el autor a 
conseguido plasmar en la madera. 
Hablar de ANDRES DE CARVAJAL es 
sin duda alguna hablar del MAYOR DO-
LOR, y hablar de esta imagen es decir como 
fuente de inspiración, de diálogo, de medi-
tación, es buscar u n tiempo o momento 
donde sentarse frente a El mirarlo a los ojos 
y hablar. Esta imagen tiene en sus manos 
ese poder tan soberano de perdonar a ú n 
estando en el m á s cruel sufrimiento, tiene 
su mano la capacidad de ayudarte cuando 
menos lo esperas, tiene su mano la mejor 
representación a n a t ó m i c a que una gubia 
haya podido hacer en la madera. 
Pero el Mayor Dolor tiene algo que de 
verdad es difícil conseguir para otras 
advocaciones, se trata de todo u n pueblo 
a sus pies rezando, pidiendo, dando gra-
cias y sobretodo a c o m p a ñ a n d o en su des-
file procesional en la tarde del MIERCO-
LES SANTO. 
Ser penitente del Mayor Dolor es ser 
algo m á s que alguien vestido con una 
t ú n i c a , ser peni tente u n MIERCOLES 
C O N S T R U C C I O N E S 
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SANTO es en principio la a t r a c c i ó n de 
la imagen a t r avés de la lectura silencio-
sa de sus ojos, luego haber sido alguna 
vez el "MAYOR DOLOR" en sus propias 
carnes y haberse aferrado a el con ta l 
fe, que has sido capaz de recibir la peti-
c ión formulada. 
Es impresionante vestirte con la t ú -
nica negra de r u á n , colocarte el capuz, 
ceñir te el esparto doloroso y punzante a 
la cintura y en el m á s absoluto silencio y 
en la m á s respetuosa e intimista orac ión 
vagar con el cirio tras el hijo de DIOS tor-
turado, despreciado, humillado pero enal-
tecido de gloria con el m á x i m o sufrimien-
to y la muerte sobre sus espaldas. 
Corre u n escalofrío por todo el cuer-
po cuando ves llegar a los penitentes a San 
Sebas t ián arrodillarse delante del sagra-
rio hacer la es tación sacramental, ocul-
tarse en cualquier r incón donde ín t ima-
mente y en la oscuridad del templo des-
calzarse para seguir a Cristo en peniten-
cia en uno de los momentos que m á s es-
peras al cabo del año , la tarde del MIER-
COLES SANTO. 
Santísimo Cristo del Mayor Dolor, siglo XVIII 
realizada por Andrés de Carvajal y donada a la 
iglesia de San Sebastián. 
e n . . . c o r t i n a j e s N O V I A S , N O V I O S , M A D R I N A S , 
C O M U N I O N E S 
T e l f . 2 8 4 3 3 3 3 
Calzada, 23 
a n t e q u e r a 
¡ m s i m o v v i r Hocnan t f t d o n o / p r e s u p u c s t o s ! 
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Cristo del Mayor Dolor. 
Por Sor Teresa Avellaneda 
Hermana Franciscana 
" ¡ L e v á n t a t e ! obra de mis manos; 
pues no te creé para que permanezcas 
cautivo en el abismo! 
¡ L e v á n t a t e ! i m a g e n m í a , creado a 
m i semejanza. Yo t u Dios me revestí por t i 
de t u condic ión servil. Yo que estaba so-
bre los cielos, por tí vine a la tierra y bajé 
al abismo; por tí que fuiste expulsado en 
el huerto, fui entregado a los judíos en el 
huerto y en él crucificado. 
Contempla los salivazos de m i cara, 
que soporté para devolverte el primer alien-
to de vida; contempla los golpes de mis 
mejillas, que a g u a n t é para reformar t u 
imagen deformada; contempla los azotes 
de mis espaldas, que acepté para aliviarte 
del peso de los pecados. 
¡ L e v á n t a t e ! " 
Así canta y escucha a su Señor, la 
Iglesia el Sábado Santo en su orac ión de 
la madrugada. ¡ L e v á n t a t e ! 
¡ L e v á n t a t e ! es el grito silencioso que 
se escapa por las heridas ¡tantas!, de m i 
Cristo del Mayor Dolor. 
Caído por el peso de mis pecados y en 
gesto heroico de alzarse, para querer se-
guir a m á n d o m e , para llevar su misericor-
dia conmigo hasta el extremo. 
El ha querido besar el suelo de todas 
nuestras caídas, para que nunca miremos 
suficientes al que yace bajo el peso de la 
debilidad. 
El ha querido ser "el Caído" para que 
nosotros seamos los "levantados", los con-
tinuamente alzados por la fuerza de su Cruz 
y el poder de su Resurrecc ión. 
Te miro, m i Señor del Mayor Dolor 
con t u mano derecha tendida hacia mi , 
para que te reconozca oculto en mis her-
manos todos, que esperan m i palabra de 
aliento que les levante el alma. 
Te amo, m i Señor del Mayor Dolor y 
se me llena el alma de esperanza al saber 
que mis heridas se curan en las tuyas. 
Te contemplo, m i Señor del Mayor 
Dolor y viene a m i mente el recuerdo de 
aquel 28 de Enero ¡treinta a ñ o s hace ya! 
que te v i por vez primera, convi r t iéndote 
para m i en reto y promesa. 
Fue m i madre quien me si tuó ante t i . 
"La vida que vas a empezar —yo venía al 
Noviciado— puede terminar así ¿estás dis-
puesta? "Y con mis diecisiete abriles re-
cién cumplidos quiso El que yo intuyera... 
que el "así" era e l A M O R m á s grande. . . 
¡Y claro que deseaba a c o m p a ñ a r al Amor, 
seguirle como pudiera... tropezando... con 
heridas... p e r o CON EL!... Si EL estaba 
caído, bien podría entender m i pequeñez 
y pobreza... el mayor dolor, t roca r ía en el 
A m o r m á s g rande . 
¡Sí quería! y sigo queriendo por mila-
gro de su AMOR... Con EL me l e v a n t a r é . . . 
¡EL me rescató con su Sangre! 
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£1 rostro solidario de Cristo. 
Por el Uno. José Tormlvo Muñoz 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
Si algo llama la a tención a quien por 
primera vez se acerca a nuestra Semana 
Santa es la gran riqueza de imágenes que 
esta posee. Conjuntos artísticos que bro-
tan de la mano de artistas y que se con-
vierten en "catequesis vivas" para ayu-
dar a todos los cristianos a vivir su sema-
na de Pas ión y Resurrección. Estas imáge-
nes trasladan a las calles de nuestra ciu-
dad el sentir y el vivir de u n pueblo, que 
en estos días tan cumbres del año , lo ma-
nifiesta desde sus formas, tan criticadas a 
veces desde la ignorancia. 
Es así que la riqueza ar t ís t ica de una 
escultura no se muestra en u n museo sino 
que, desde el pueblo, se convierte en una 
forma de expresar su religiosidad, su vivir 
cr is t iano y su sentir humano . Quiero 
un i rme desde estas l íneas a este trabajo 
de v iv i r cada a ñ o en profundidad nuestra 
Semana Santa antequerana. Podría haber 
escogido c u a l q u i e r imagen , pero la 
amistad de u n cofrade me lleva a fijarme 
y reflexionar en torno a la del S a n t í s i m o 
C r i s t o d e l M a y o r D o l o r , que 
protagoniza la vivencia de cada Miércoles 
Santo de nuestra ciudad. 
UN ROSTRO DE HOMBRE 
No hace muchos días que hemos re-
cordado el misterio de la natividad, la en-
c a r n a c i ó n de u n Dios que se hace hombre 
por nosotros. El n iño que dulcemente nos 
miraba desde el pesebre, es el mismo que 
ahora nos mira desde su pas ión. 
Cristo es el Dios que se hace hombre, 
el que quiso compartir nuestra naturale-
za, el que se abajó hasta someterse a la 
cruz. Es e l gesto de s o l i d a r i d a d m á s 
a l t o que h a c o n t e m p l a d o y c o n t e m -
p l a r á l a h i s t o r i a . Dios se hace como no-
sotros, por nosotros. 
Difícil nos puede resultar el tener a 
u n Dios tan cercano. Quizá es m á s fácil 
pensar en u n Dios que sigue en sus altu-
ras, que no sabe de nosotros, que no en-
tiende de lo nuestro... pero ese no es nues-
tro Dios. Nuestro Dios nos a m ó tanto que 
nos envió a su Hijo con u n mensaje de 
entrega, de donación , de generosidad, de 
gratuidad, en definitiva, con u n mensaje 
de AMOR. 
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Grabado del Santísimo Cristo del Mayor Dolor. 
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UN HOMBRE C A I D O 
Las manos de A n d r é s de Carva ja l 
bien que supieron captar el verdadero 
mensaje de este Cristo. Sus herramientas 
esculpieron en la madera la figura de u n 
hombre caído, azotado y ensangrentado. 
A t r á s quedaban las aclamaciones del Do-
mingo de Ramos, a t r á s quedaban los ví-
tores a ese Mesías que llegaba a Jerusa-
lén sobre los lomos de u n pollino, a t r á s 
quedaban, como no, los intentos por cam-
biar el verdadero sentido de la encarna-
ción.. . Cristo t r a í a su mensaje de salva-
ción, pero una sa lvación que se hace so-
lidaridad con aquellos que se encuentran 
caídos, con aquellos que son azotados por 
la vida... 
UN HOMBRE QUE SUFRE 
Dos lágr imas caen de unos ojos que 
mi ran abatidos al suelo. Ojos que no se 
a l za rán hasta que quede prendido de una 
cruz. Cristo asume ese sufrimiento en si-
lencio. 
La contemplac ión de este Cristo hom-
bre, caído, azotado y sufriente es la de u n 
Dios que se hace cómplice y part ícipe del 
dolor de todos los hombres. Asume con su 
mirada caída, el silencio de tantas y tan-
tas personas que hoy en nuestra sociedad 
sufren. Su vida no alcanza con esta ima-
gen la plenitud, pero si que estamos con-
templando el mensaje en su m á s absoluta 
densidad. 
A lo largo de su desfile procesional 
en este Miércoles Santo, la mirada del Cris-
t o de l M a y o r D o l o r se c ruzará con la de 
muchos hombres que sufren en nuestra 
ciudad. Hombres que se sen t i rán recon-
fortados cuando vean que no son ellos 
solos los que no se atreven a mirar a lo 
alto. Momento cumbre será cuando la 
imagen cambie su rumbo, y a la altura 
del H o s p i t a l San Juan de Dios , gire ha-
cia la puerta de este centro... donde mu-
chos hombres viven su particular Pasión. 
La cofradía, representada ante el trono por 
su Hermano Mayor, se hace part íc ipe del 
mensaje que por tan en sus hombros... 
Cr i s to sufre c o n los que sufren . 
UN HOMBRE QUE NOS MIRA 
Después de todo lo escrito hasta aho-
ra, te invito cofrade, a mirar a los ojos de 
este Cristo. Su mirada de dolor, sus ojos 
bajos, sus l ágr imas brotando... t u Cristo 
del Mayor Dolor te mira. Te quiere hacer 
part ícipe de su mensaje, quiere recordarte 
que como él, muchos hombres sufren a t u 
alrededor. 
Mira su mano derecha... apoyada por 
el dolor y el cansancio sobre el trono, a ú n 
tienen fuerzas para intentar alzarla y ofre-
cértela pidiendo t u ayuda. Te pide t u mano, 
pide t u hombro, para alzar t a m b i é n a esos 
cristos vivientes de nuestro mundo, a to-
das esas personas que sufren su Miércoles 
Santo a diario. En ellos es tá el verdadero 
mensaje de este Cristo, y a ellos debes de-
dicar tus esfuerzos. 
Junta de Gobierno, Hermanos Mayo-
res, Cofrades, Hermanos de la Real e Ilus-
tre Cofradía del Sant ís imo Cristo del Ma-
yor Dolor y Nuestra S e ñ o r a del Mayor 
Dolor, sobre vuestros hombros, vuestros 
desvelos, vuestro trabajo, por tá i s la ima-
gen de este Cristo solidario,... sois porta-
dores de este mensaje de amor y cercan ía 
hacia el que sufre, que Cristo dirige desde 
su trono a todos los antequeranos. 
Mirad hacia arriba, hacia ese Dios que 
sufre, muere y resucita... y mirad hacia 
abajo, hacia ese hermano que sufre junto 
a vosotros y no dejéis de poned todo el 
empeño para completar el mensaje de Dios, 
ayudándole a resucitar t amb ién . 
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Bien merecéis, Señor Cristo, 
llamaros ¡Del Mayor Dolor! 
"K mi buen amigo Ignacio Juan Sierra 
Quirós, cura párroco de Santa Eufemia". 
...Lo que m á s impacta viendo al 
flagelado es el estado de ausencia en la 
mirada y la lograda inhibición en la boca. 
Quizá lo primero, el obligado distancia-
miento, el desenfoque velado o la casi sin 
luz de sus ojos, sea en parte debido a la 
insuficiencia respiratoria que siempre pro-
voca la abundancia de lesiones en los 
múscu los del pecho y la espalda. Y lo se-
gundo, el desligarse del instante, la medio 
súplica congelada en sus labios y en los 
que a ú n se presiente el cercano horror, 
quizá sea a causa del entumecimiento de 
la sensibilidad... Que tan abundante dolor 
tronando en la carne viva dicen que en-
sordece mucho y aisla, cosa que afirman 
y ju ran quienes a él sobre vieron sin enlo-
quecer, que tanto chasquido seco (el si-
niestro volar de aeroplano de cada uno de 
los sesenta restallidos del látigo antes de 
clavarse en los músculos) convierten la 
realidad del penado en una incomprensi-
ble pesadilla de la que se huye a cualquier 
precio, incluso a costa de la prestancia. 
No os asustéis y miradlo estar ÉL de 
rodillas clavadas en el suelo y apenas pu-
diendo sostener su cuerpo. Ellos, los 
ejecutores del castigo, han finalizado la tan-
da de azotes y han cortado las ataduras de 
piel de buey trenzada que atenazaban sus 
m u ñ e c a s a la columna de fuste rojísima de 
sangres, de la que el flagelado huye dándo-
le la espalda con un gesto de incompren-
sión y soledad en sus ojos y labios que no 
apiada a los verdugos, sino al contrario, pues 
Por José Luis Conde Ayala 
uno de ellos colocado a su derecha, y sin 
venir a cuento, le propina u n fuerte basto-
nazo en la nariz que rompe el cart í lago del 
reo. El castigado aguanta el dolor sin que-
jarse n i derrumbarse, aunque le atraviesa 
el cerebro una oleada de aullidos capaces 
de romper, y demenciar, al m á s sólido, j un -
to a la fortísima necesidad de tenderse, cu-
brirse y enroscarse como cuando era u n 
feto y para protegerse en el seguro vientre 
de su madre... 
Mas n i se queja n i se encuclilla, sino 
que los restos de una milagrosa fortaleza 
lo c o n t i n ú a n sosteniendo en forzado y las-
timoso equilibrio. Y aunque al parecer una 
mano titubea en donde apoyarse, en cam-
bio, la otra, sangrante y entumecida, si 
soporta el peso de su cuerpo con tremen-
da dignidad. Diríase que el penado hace 
suyo el concepto de la "Katharsi" griega, 
y por tanto acepta su t rágico destino sin 
rebelarse n i suplicar a los verdugos, sino 
al contrario, como si comprendiese bien 
que el mart ir io horrendo que vive es ne-
cesario para purificar su alma, aunque 
antes ha de contemplar, sin espavientos 
n i poses artificiosas, las causas profundas 
que lo han llevado hasta allí. En otras pa-
labras, podría afirmarse que el flagelado 
ha descubierto con gozo la creatividad 
míst ica que todo dolor exagerado c o m ú n -
mente encierra (siempre que nos recree-
mos en sus minucias sin desesperos) has-
ta el punto que ÉL entiende ¡al fin! los ar-
canos y redentores secretos que todo do-
lor intenso proporciona al que lo sufre... 
. . .Bien m e r e c é i s . S e ñ o r Cr i s to , 
llamaros ¡DEL MAYOR DOLOR! 
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La cocina en la Cuaresma. 
Por Juan Alcaide de la Vega 
Los tiempos a veces cambian para 
mejor. La abolición, o proscripción, de la 
carne, en las mesas de las familias cristia-
nas, durante la Cuaresma, o en determi-
nadas fechas de ella, estaba determinada 
por la necesidad de hacer u n sacrificio que 
nos preparara para mejor identificarnos 
con la c o n m e m o r a c i ó n inminente del dra-
ma de la Pasión. Pero cada a ñ o que pasa-
ba, sin m á s que divisar el panorama de 
las viandas que la naturaleza —ayudada 
por el arte— ofrecía, quedaba uno m á s 
perplejo ante el hecho de que todo el re-
pertorio de las prohibiciones, y todos los 
argumentos, girasen en torno a la carne, 
llegando a enriquecerse incluso el voca-
bulario tradicional con ellos —el tiempo 
de "carnestolendas" ("carnes tollendas" en 
latín, carnes que han de quitarse), o de 
"carnaval" ("carnevale" en italiano, de 
"carne levare", quitar carne)—. Pero ¿por 
qué la carne? ¿Acaso por identificarse con 
uno de los tres enemigos del ser humano, 
jun to con el mundo y el demonio? Quizá 
se pensara que con quitar la carne se 
mataba dos pájaros de u n tiro —se cum-
plía con el sacrificio, o la abnegac ión de 
Cristo, cuando se ret i ró a meditar y a ayu-
nar durante cuarenta días, y metafórica-
mente se repr imía la lívido y se renuncia-
ba a la lascivia—. ¿Y por qué era carne 
tan sólo la de los animales terrestres y 
aéreos, y no la de los acuá t icos de todo 
género, laguneros, fluviales, o mar í t imos? 
¿Qué hacer si u n día nos d á b a m o s de ma-
nos a boca con una sirena, carne, pesca-
do? Si nos defendíamos de ella, ¿vencía-
mos a la gula, o c a n t á b a m o s victoria frente 
a la lujuria? Si ca íamos en la red de sus 
encantos, ¿ incurr i r íamos en lubricidad? Si, 
rechazando sus encantos eróticos, nos ten-
taba la gula, ¿ p r a c t i c a r í a m o s entonces 
antropofagia? Luego v e n í a n los tiquismi-
quis de los casuistas: ¿El caracol quebran-
ta la prohibición de la carne? ¿Era carne 
a u t é n t i c a , l i teral, nefanda, la carne de 
membrillo? ¿Habría de proscribirse la man-
teca de cerdo, base de unos suculentos 
bollos propios de nuestra m á s tradicional 
cocina casera? Tengo u n amigo, católico 
practicante, hombre probo y virtuoso, que, 
de modo ostentoso, en a l g ú n día de la 
Cuaresma, se frota las manos con satis-
facción y dice: ¿Vamos a sacrificarnos? Y, 
C r i s t ó b a l M e d i n a 
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sin probar la carne, se atiborra de toda 
clase de mar i squer ía . 
Cuando existía la bula, a pesar del 
privilegio para es t ímulo del orgullo de los 
españoles , al que por otra parte somos 
tan proclives, y del lejano recuerdo de 
unos sucesos bélicos, las Cruzadas, uno 
no podía dejar de pensar en la s imonía : 
librarse de tener sobre la conciencia la 
c o m i s i ó n de u n quebramiento o u n a 
t ransgres ión , materializado en la posesión 
de unos papeles de enrevesada letra y lle-
na de misteriosas alusiones, a cambio de 
u n donativo. 
Sin duda la Iglesia, pidiendo u n re-
cuerdo y una ayuda para el prójimo nece-
sitado, predicando que en estas fechas se 
ejercite de modo especial el amor al próji-
mo, y si acaso recomendado que seamos 
m á s frugales y sobrios que de costumbre, 
se pone a la a l t u r a de los t iempos , 
percatada de que la superioridad del ser 
humano, rey de la creación, termina por 
someter a sí todo cuanto existe, ejercitan-
do sus facultades creativas y art ís t icas en 
la tarea de reivindicar para el tesoro de la 
cocina todos los elementos de la naturale-
za, cérvido triscador, escondida trufa, hu-
milde y finísima colleja. 
Y, entretanto, el ser humano —entre 
todos los que pueblan el mundo, los anda-
luces, sin ir m á s lejos— se entretuvo en 
crear la cocina de Cuaresma, una cocina 
en la que se prescinde de la carne y, a base 
de todo lo demás , alcanza altas cotas la 
creatividad humana. 
La creatividad humana alcanzó, en 
efecto, altas cotas en el arte de crear una 
cocina en la que, prescindiendo de la car-
ne, eludiendo, como pie forzado, su u t i l i -
zación, se aprovechara todo lo demás , de 
modo que, sin menoscabo de darle gusto 
al paladar, y placer al olfato, se respetara 
la norma prohibitoria. Hacer de la necesi-
dad vi r tud, como quien dice. 
La censura de t e rminó la apar ic ión de 
la maes t r í a en el arte de la ins inuac ión . 
Tal vez a ella se deba t ambién , en nuestro 
pasado reciente, u n nuevo florecimiento 
del barroco, o el redomado empleo de la 
elipsis. La necesidad de aprovechar los res-
tos, ante la precariedad de los recursos, 
de te rminó , dentro de la clausura de u n 
monasterio, la creación de ese exceso o 
a b u n d a n c i a que es la t o r t i l l a del 
Sacromonte. La obligación del ayuno y de 
la abstinencia, de t e rminó la c reac ión de 
ese prodigio de arte que es la cocina de la 
Cuaresma. 
Recapitulemos, y veamos. La Cuares-
ma significa ante todo el tr iunfo y la apo-
teosis del bacalao. No se explica bien que 
entre la gente del Sur, latina y med i t e r r á -
nea, haya tal venerac ión por u n pez que 
surca mares turbulentos y brumosos del 
Norte, pero el fenómeno es evidente. Nos 
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pirramos por el bacalao. No sé el orden en 
que se produjo esta invasión, pero el ba-
calao, cubierto de la pedrería de la sal gor-
da, brillando a la luz del sol del Mediodía, 
desde hace ya mucho tiempo, se ha ido 
a d u e ñ a n d o de todas las mesas, adquirien-
do mul t i tud de apariencias y disfraces. Es 
so ldad i to de P a v í a sobre las mesas 
campamentales y de los cuarteles —deli-
cia que se pierden los objetores de con-
ciencia y los insumisos—, y es r a t ó n en-
gordado por quesos soñados , pero siem-
pre españoles , en los mostradores de ma-
dera y de la tón de las tabernas, y tor t i l l i ta 
emperijalada en las mesas con manteles 
de lino de t ías solteronas y repletas de ter-
nura, y renacidos peces puestos a bogar 
en aguas calmosas y densas, coloreadas y 
perfumadas por la naranja, endulzadas por 
la cebolla, encalmadas por el aceite que 
m a n a del o l ivo sagrado. Y sosegado 
potajillo con buenos garbanzos enterneci-
dos con el agua recogida por la m a ñ a n a 
de regatos tiernos y salpicada de arroces 
recogidos en los lagunares del Coto de 
D oña Ana. 
Puestos a completar el sacrificio que 
la Cuaresma nos propone, recuperemos los 
restos de anteriores comidas, en pro de la 
economía domést ica . Y, aun siendo gene-
rosos en los añadidos , seamos buenos ad-
ministradores acometiendo la tarea de 
hacer de los restos de u n plato, tres. En 
esta idea de economía y generosidad, es-
t á n las ropaviejas y el escabeche. Oh, deli-
cia del b o q u e r ó n frito del día anterior, i n -
merso en u n vinagre procedente de cepas 
ilustres, aromado con perfumes de laurel, 
o de romero, y zumo de mandarina, cogi-
da de árboles que, entre sus recuerdos, 
guardan trinos de pájaros ext raños , o de 
naranjas patrias, venidas de la tierra que 
tan bien describió Blasco Ibáñez, antes de 
convertirse en escritor cosmopolita, o de 
los vecinos pueblos, el Valle, Alora, Cár ta-
ma, en las riberas de ríos donde salta, pla-
ta sobre espuma, la boga, o serpentea, d i -
ligente y buscando el camino de su desti-
no, la anguila viajera. 
Recurramos a la huerta que nos i n -
vita a la tertulia apacible y a la degusta-
ción de lo m á s elemental y sencillo. Yendo 
hacia ella por las veredas, por rodales ved 
creciendo lo que sólo Dios siembra, las 
collejas, y, sobre los almorrones y lindazos, 
como madréporas , las tagarninas. Id pen-
sando en la teor ía de las porrillas. 
Dejemos, para el final, para postre, 
como está mandado, los dulces que Dios 
inspira, y, entre ellos, m á s que como peni-
tencia, como anuncio de la esperada resu-
rrección, las torrijas y los pes t iños . Las 
torrijas son pan bendito b a ñ a d o en la glo-
ria del azúcar y de la canela, y pasados 
luego por la s a r t én pur iñcadora . Haced los 
pest iños sin corazón, que en este caso no 
es hacerlos tristes e insensibles y fríos; 
quiero decir que los hagá i s sin ninguna 
dureza en su masa, que se desmorone ape-
nas entre en el t úne l sensible de la gar-
ganta. Y, puestos a hacer pest iños, no os 
olvidéis de lo que ahora se suele omitir, 
nadie sabe por qué: de ese "pizzicatto", di-
minuto empedradillo, del ajonjolí. 
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Relación cronológica de 
efemérides de la Real Pontificia 
e Ilustre Archicofradía del 
Mayor Dolor. 
T r a n s c u r r í a el a ñ o de 1950. Necesa-
riamente tuvo que ser el 12 o el 15 de 
enero de ese año , cuando u n numeroso 
grupo de jóvenes del Centro de Acción 
Católica de la Parroquia de San Sebast ián, 
acometieron la idea de constituir de for-
ma oficial la creación de una Cofradía Pe-
nitencial de Semana Santa y que poste-
rior y popularmente sería denominada del 
Mayor Dolor; sin embargo, hasta el a ñ o 
siguiente de 1951 , esta Cofradía, el miér-
coles Santo de aquel año , hac ía su primer 
desfile procesional. En aquellas fechas, 
exactamente el 22 de febrero del 5 1 , su 
Excelencia Reverend í s ima Dr. D. Angel 
Herrera Oria a la sazón Obispo de Málaga 
dar ía su aprobac ión oficial a los Estatutos 
de esta Cofradía del Mayor 
Dolor, comunicándolo oficial-
mente a la Junta Directiva y 
por supuesto a l V i c a r i o 
Arcipreste de Antequera que 
por aquel entonces era el 
Rvdo. D. José Carrasco Panal. 
La p r i m e r a Junta de 
Gobierno de la Cofradía del 
MAYOR DOLOR estuvo inte-
grada por los siguientes co-
frades: como Hermano Ma-
yor D. Francisco Cordón He-
nestrosa. D. Tomás García de 
Castro como Mayordomo 
(que ese mismo a ñ o hizo do-
Por Juan Luis Moreno Laude. 
nac ión de las tún icas de penitentes (150) 
y las tún icas de hermanos de trono, her-
manacos exactamente en u n n ú m e r o de 
80 y al a ñ o siguiente hizo t a m b i é n dona-
ción del estandarte de la Cofradía que aun 
sigue desfilando en las noches de Miérco-
les Santo y que fue confeccionado por las 
He rmanas Felipenses de l Conven to de 
Ecija de Sevilla). D. Rodrigo A r a g ó n Ar-
tacho. D. Juan García García. D. Juan Du-
r á n Leiva. D. José M.a Henares Navas, D. 
Juan Muñoz Avilés. D. Alberto de Rojas 
Carrasco, D. Agus t ín León Burgos (como 
Hno. Mayor del trono de la Virgen). D. 
Pedro Lanzat Ríos (como Hno. Mayor del 
trono del Stmo. Cristo, siendo sustituido 
al a ñ o siguiente y hasta la fecha de su fa-
Trono de la Virgen del Mayor Dolor en su primer desfile procesional 
conducido por D. Agustín León Burgos. 
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llecimiento por D. Luis Aranda García), D. 
Pedro González Aragón , D. R a m ó n Gutié-
rrez B a r ó n y D. Juan Luis Moreno Laude. 
Posteriormente se ag regar ían D. José Bra-
cho García. D. Juan Porras Guerrero. D. 
Manuel Chaves Jiménez. D. Manuel Gómez 
Guerrero. El Rvdo. D. Antonio M o c h ó n 
López. D. Pedro González Bermúdez . D. 
Antonio Alvarez Espinosa. D. José M.a Alar-
c ó n Romero. D. Gónzalo Ruiz Gónzalez. D. 
Luis de la Rosa Flores. D. Antonio Herrera 
D u r á n . D. Francisco Molina Pérez. D. Ra-
fael de la Rosa Flores. D. José Cebrián Gar-
cía. D. José González Cobos. D. Manuel 
Aranda y otros muchos más , que a lo peor 
se me quedan en el tintero. También figu-
ra desde los primeros tiempos como Cro-
nista Oficial de la Cofradía el l imo. Sr. D. 
Juan Manuel Moreno García, Catedrát ico 
de la Complutense madr i leña . 
En los albores de esta década de los 
50 sale a la luz por vez primera la revista 
dedicada a la Semana Santa Antequerana 
ti tulada " P R E G Ó N " cuyo primer numero 
fue confeccionado en los "Talleres Tipo-
gráficos Lamsa", de D. Pedro González 
A r a g ó n . Los primeros n ú m e r o s de la re-
vista e s t án dedicados a personalidades de 
la m á s alta relevancia religiosa política 
mi l i ta r y social. Cabe destacar de estos 
n ú m e r o s dedicados, el primero de ellos, a 
a q u e l l a g r a n p e r s o n a l i d a d m é d i c a 
devotísimo del Stmo. Cristo del Mayor Do-
lor que fue el l i m o . Dr . D. F ranc i sco 
B l á z q u e z Bores , que fuera Hermano 
Mayor de la Cofradía Sevillana de la 
Macarena y Presidente, durante muchís i -
mos años , del Colegio Médico de Sevilla. 
Posteriormente, otro n ú m e r o fue de-
dicado al Sr. Pres idente de l a Sociedad 
E x c u r s i o n i s t a A n t e q u e r a n a , que por 
aquel entonces era D. Miguel Jaén García; 
el día 13 de octubre de 1957, esta Socie-
dad fue nombrada H e r m a n o M a y o r H o -
n o r a r i o c o n s i g u i e n d o c o n esta 
impor tan t í s ima incorporac ión lo que se-
ría, en el devenir de los tiempos, uno de 
los m á s grandiosos éxitos de esta Cofra-
día: la perfecta organizac ión de los Peni -
tentes en los desfiles cofradieros del Miér-
coles Santo, aumentando de forma sor-
prendente el n ú m e r o de cofrades. 
Cabe destacar t a m b i é n el n ú m e r o de-
dicado a Su San t idad e l Papa Pablo V I 
que con tal motivo y a d e m á s de enviar u n 
a tent ís imo escrito oficial, hizo par t íc ipe a 
todos los miembros de esta cofradía de su 
bendic ión apostólica, concediendo la altí-
sima prerrogativa de poder hacer uso en 
todo tipo de escrito o actos del t í tulo de 
PONTIFICIA, mediante bula remitida por 
la S e c r e t a r í a de Estado de l Va t icano , 
el día 16 de abril de 1964 y signada por 
Monseñor Angelo Dell' Acua. 
El siguiente n ú m e r o fue dedicado a 
su Excelencia el Jefe del Estado, G e n e r a l í -
s imo Franco, qu ién agradec ió en carta 
autógrafa , dicha dedicatoria, concedién-
donos la gracia de hacer uso del t í tulo de 
ILUSTRE, mediante escrito de la Secreta-
ría del Estado Español, firmado por D. Fe-
lipe Polo Mar t ínez Valdés, exactamente el 
día 15 de abril de 1965. 
En esta misma década de los 50 fue 
nombrado Hermano Mayor Honorario el 
Excmo. Sr. D. L u i s Julve Ceperue lo , 
G o b e r n a d o r C i v i l de l a P r o v i n c i a de 
M á l a g a a quien se dedicó u n n ú m e r o de 
Pregón, hac i éndonos d o n a c i ó n de impor-
tante donativo y prometiendo su asisten-
cia al desfile procesional. 
A l año siguiente recibiría idéntico ga-
lardón la A g r u p a c i ó n M i x t a de Ingen ie -
ros de l a 9 1 D i v i s i ó n ubicada en Grana-
da, sede de la 9.a Región Militar, personifi-
cada en su Coronel el Excmo. Sr. D . He-
l i o d o r o Tocino Rubio . Posteriormente la 
recibiría el Excmo. Sr. D. J o a q u í n A m o -
res Navar ro , Coronel Jefe del Regimiento 
de Infantería Ceuta 54 de gua rn ic ión en 
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Trono del Mayor Dolor en el día que se estrenó el SAYÓN. 
Ronda y que durante much í s imos años 
a c o m p a ñ a r í a n el desfile del Mayor Dolor en 
la noche del Miércoles Santo. 
Entre los años 57, 58 y 59 se nom-
bran Hermanos Mayores Honorarios a los 
Excmos. Sres. D. José Sol ís Ruiz, M i -
n i s t r o y Delegado N a c i o n a l de S ind i -
catos. D . J o s é U t r e r a M o l i n a , M i n i s t r o 
Secre tar io Genera l de l M o v i m i e n t o y 
a la G u a r d i a de Franco C o m a r c a l re-
presentada en la persona del Excmo. Sr. 
Alcalde de Antequera D. Luis Moreno Pa-
reja Obregón y ocupando el cargo de Se-
cretario General el Sr. D. Daniel Cuadra 
Burgos. Esta ú l t ima incorporac ión mot ivó 
el que el n ú m e r o de cofrades se 
incrementara de forma sorprendente. Con 
los donativos recibidos se inc remen tó el 
patrimonio de la Cofradía, representado en 
la cons t rucc ión de nuevos tronos (2), en 
la adquis ic ión del S a y ó n que a c o m p a ñ a 
al Stmo. Cristo en su trono procesional, 
estandartes, porta cirios, horquillas para 
los hermanacos de trono y u n centenar 
m á s de t ú n i c a s que fueron distribuidas 
totalmente gratis entre los socios de la 
Excursionista, Peña Pabadi, y entre perso-
nas mayores cofrades de n ú m e r o , que las 
vestirían en años sucesivos, siendo por tan-
to, repetimos, éste uno de los éxitos m á s 
espectaculares de la Co-
fradía: la compostura, el 
orden y el silencio m á s 
impresionante en su des-
file procesional, asunto 
este totalmente incuestio-
nable. 
Ya situados en la se-
gunda década, es decir en 
los a ñ o s 50-60 se inicia 
una nueva andadura que 
du ra r í a m á s de 30 años y 
que sería la que m a r c a r í a 
verdaderos hitos his tór i-
cos en el quehacer de la 
Cofradía porque fue en estos a ñ o s cuando 
dio comienzo su despegue definitivo con 
u n ún ico y exclusivo motivo, su m á s que 
ín t ima y calurosa re lac ión con L A LE-
G I O N y m á s conc re t amen te con la 
S u b i n s p e c c i ó n Genera l y de forma muy 
particular con el Tercio G r a n C a p i t á n 
1.° de l a L e g i ó n de guarn ic ión en Melilla. 
Posteriormente y en muy escaso espacio 
de t iempo los 4 T e r c i o s as í como la 
S u b i n s p e c c i ó n Genera l , u b i c a d a e n 
L e g a n é s ( M a d r i d ) , p a s a r í a n a engrosar 
la interminable lista de t í tulos honoríficos 
ofrecidos por el Mayor Dolor a sus m á s que 
grandes amigos. No tenemos mas reme-
dio que rememorar nombres y nombres 
de ilustres jefes militares de l a L e g i ó n que 
honraron en sobremanera, al Mayor Do-
lor con su amistad, su car iño , su fe y una 
devoción realmente sorprendente. Así, hay 
en nuestra mente nombres que nunca 
podremos olvidar y que quiero dejar plas-
mados en estas cuartillas tales como los 
Generales G ó m e z M o r t i g ü e l a , M a c i á 
S e r r a n o , R o d r í g u e z E l v i r a , G a r a y 
L e y b a r , A r i a s B a y ó n , J i m é n e z 
E n r í q u e z , M a r q u i n a L ó p e z , P a y á s Sie-
r r a , M a r t í n C a z a ñ a , De lgado Alvarez , 
F igue rue la M é n d e z , M o r a l a C a z a ñ a , 
M a r t í n e z de l a Casa , F o n t e n l a 
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F e r n a n d e z , L a m a s M o n t e s , N i e t o 
L a r r i n a g a , Iglesias S á n c h e z , Por tea 
Ezquer ro , Pascual Galmez, F e r n á n d e z 
M u ñ o z , C á r d e n a s , Z o r z o F e r r e r , 
Gomar iz de Robles, etc. etc. etc. y así 
pod íamos seguir rellenando cuartillas y 
cuartillas que h a r í a n interminable esta lis-
ta de i lustr ís imas personalidades del m á s 
alto estamento mili tar que en su día reci-
bieron, por parte de la Cofradía los hono-
res correspondientes como pago a su en-
trega y devoción a nuestros Sagrados T i -
tulares, m á s que demostrados en una lar-
ga y dilatada ejecutoria. Para todos ellos 
nuestro imborrable, imperecedero y agra-
decido recuerdo. 
La L e g i ó n en estas dos décadas cita-
das y sobre todo su presencia, resul tó v i -
tal en los desfiles procesionales de cada 
Miércoles Santo con la presencia de un i -
dades del 1.°, 2 . ° , 3 .° y 4 . ° Tercios de l a 
L e g i ó n . Su presencia en Antequera en tan 
seña lado día y sobre todo su asistencia 
masiva a la misa del mediodía siempre re-
sul tó ejemplar y emotiva al cien por cien. 
Actualmente y en estos úl t imos tiempos 
sigue resultando imprescindible. Altos re-
presentantes de esta gloriosa y laureada 
unidad mil i tar así como la Escuadra, Ban-
da de Cornetas y Tambores, Banda de 
Música, Compañ ía de Honores, acompa-
ñ a n a ñ o tras a ñ o al Mayor Dolor, causan-
do u n sentido y verdadero impacto entre 
una poblac ión enfervorizada con sus le-
gionarios, haciendo bajo sus fornidos hom-
bros el gran momento del t r a s l ado de l a 
Sagrada I m a g e n a su trono procesional, 
en u n acto que, anualmente causa una 
a u t é n t i c a explosión de fe y devoción ha-
cia el Stmo. Cristo del Mayor Dolor. Repe-
timos una vez m á s desde estas líneas nues-
tro recuerdo imperecedero. 
Quiero t a m b i é n tributar u n car iñoso 
recuerdo para dos personas que tanto co-
laboraron en la consecución de este es-
truendoso y exitoso fin, como fueron el 
Rvdo. Padre Don Antonio Ramírez Mesa, 
Capellán de la Cofradía por aquel enton-
ces y al Capi tán retirado D. Pedro Bornau 
de los Mozos, tristemente desaparecido y 
emparen t ado c o n i l u s t r e f a m i l i a 
antequerana. 
S i tuándonos ya en la segunda mitad 
de los años 70 existen una serie de acon-
tecimientos que marcaron u n hito impor-
tante en nuestra vida cofradiera. Concre-
tamente el 16 de marzo de 1973 los P r í n -
cipes de E s p a ñ a SS. A A . RR. recibían a 
una comisión del Mayor Dolor en el Pala-
cio de la Zarzuela, en cuyo acto el Herma-
no Mayor D. Juan Luis Moreno Laude ha-
cía entrega de los t í tu los de Hermano 
Mayor de Honor y Camarera de Honor, a 
D. Juan Carlos de B o r b ó n y D.a Sofía 
de Grecia , acto fielmente reflejado en 
emotiva crónica fechada el 8 de abril de 
1973 en nuestro Sol de Antequera, que 
motivó, el que desde esa fecha se pudiese 
hacer uso del t í tulo de REAL. 
Otro importante acontecimento fue el 
nacimiento, exactamente el día 1 de mayo 
de ese mismo año , de la P e ñ a los 2 0 . El 
m á s grande acontecimiento ar t í s t ico y 
musical que hal lan podido conocer los 
antequeranos y comarcanos a t ravés de 
los tiempos. Los beneficios obtenidos fue-
ron a engrosar los caudales de la Tesore-
ría del Mayor Dolor, circunstancia que pro-
pició la cons t rucc ión de los tronos barro-
cos del Señor y de la Virgen en los talleres 
lucentinos de los Hnos. Angulo, con una 
a p o r t a c i ó n m á s que generosa de u n 
i m p o r t a n t í s i m o donativo de ese gran y 
entusiasta cofrade y mejor antequerano 
que es D. Pedro Lanzat Ríos, director pro-
pietario del Colegio Cerrado de Calderón 
de Málaga, bajo cuyas expensas se cons-
t ruyó el trono del Señor, circunstancia que 
motivó su nombramiento con u n carác te r 
muy excepcional de Hermano Mayor de 
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Honor del Trono del Cristo del Mayor Do-
lor, teniendo m u y en cuenta el factor 
impor t an t í s imo cual fue, el que, en 1951 , 
el de la primera salida procesional, fuera 
precisamente D. Pedro el Hermano Mayor 
del trono del Señor, nombrando t amb ién 
Hermano Mayor Honorario a su colegio 
del Cerrado de Calderón. 
También por estos días del 73 los gran-
des presentadores de la radio y la televisión 
nacionales Joaquín Prat y Miguel de los 
Santos fueron también nombrados Herma-
nos Mayor de Honor por su genial aporta-
ción a la caseta ferial de la Peña los 20. 
Hubo t a m b i é n por estos días u n en-
t r añab le hermanamiento con las popula-
res y renombradas peñas recreativas ma-
l agueñas de las que queremos destacar la 
popular í s ima P e ñ a e l Sombrero que pre-
sidiera el en t r añab le e inolvidable amigo 
ya desaparecido que fuera D. Cristóbal Ruiz 
Molero y la no menos popular de la de 
M i r a f l o r e s de los Angeles, que con gran 
tino presidía nuestro amigo Manuel Cor-
tés Gallego. 
Como p o d r á n comprobar nuestros 
lectores por lo antedicho existe una inten-
sísima obra social y de hermanamiento 
bastante m á s que importante y que llevó 
a cabo la directiva de la Cofradía durante 
m á s de 30 años que concluyen en 1976 
con la celebración de las Bodas de P la ta 
fundacionales con una impresionante ce-
lebración eucar ís t ica en la sede de la Co-
fradía, Parroquia de San Sebas t ián con 
so lemnís ima misa cantada seguida de i m -
presionante besapié de la imagen del Ma-
yor Dolor y del consabido y posterior tras-
lado de la venerada imagen desde el Altar 
Mayor a su trono procesional a hombros 
de los componentes de l a L e g i ó n , enca-
bezados por el G e n e r a l Sub inspec to r 
E x c m o . Sr. D . J o s é M a n u e l J i m é n e z 
E n r í q u e z y los coroneles de los cuatro Ter-
cios, bajo los sones de la canc ión legiona-
ria por excelencia el Nov io de l a M u e r -
te; creo que no exageramos si calificamos 
este emotivo acto de impresionante. 
Una vez concluida la Eucaris t ía , se 
celebró en los salones del antiguo Hotel 
Vergara, u n almuerzo de hermandad, al 
que asistieron las autoridades civiles y 
militares que nos a c o m p a ñ a r o n en tan 
memorable momento. El acto estuvo pre-
sidido por el A lca lde y Pres iden te de l 
Excmo. A y u n t a m i e n t o e l l i m o . Sr. D. 
J o a q u í n J i m é n e z H i d a l g o quien a los 
postres recibió el ofrecimiento por parte 
del Hermano Mayor D. Juan Luis Moreno 
Laude, el t í tulo de H e r m a n o M a y o r H o -
n o r a r i o Pe rpe tuo a l Excmo. A y u n t a -
m i e n t o de A n t e q u e r a que fue aceptado 
tras brillante y emocionada e locución del 
Sr. J iménez Bermúdez , quedando fijada en 
aquel instante la entrega del citado nom-
bramiento que se llevaría a efecto exacta-
mente el día 12 de jul io de 1976 en el 
Salón de Plenos en solemne acto. Una co-
mis ión de la Cofradía integrada por los 
señores Moreno Laude, González Cobos, 
Cebrián García, Ruiz García, Porras Gue-
rrero, España García y A la r cón Romero, 
fueron recibidos y agasajados por los 
muníc ipes de nuestro Ayuntamiento y en 
cuyo acto se hizo entrega t a m b i é n del bas-
tón de mando al Sr. Alcalde. 
En este citado acto se concedió el tí-
tulo de Hermano Mayor Honorario al l imo. 
Sr. D. R a m ó n de Rato Figaredo, Director 
General de la Rueda de emisoras Rato a 
quien le fue entregado art ís t ico pergami-
no en visita especial a su domicil io en 
Madrid, agradeciendo con vivas muestra 
de afecto y amor a la Cofradía un iéndo lo 
a la promesa de eficaz ayuda moral y eco-
nómica . 
También en este acto se t r ibu tó emo-
tivo homenaje de despedida al cape l lán 
Rvdo. D. Antonio Ramírez Mesa, que ha-
bía sido trasladado a la capital malague-
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Guiones y Banderines en la formación de la 
inauguración de la Avenida de la Legión. 
ñ a para ocupar alto puesto en el Obispa-
do, sus t i tuyéndolo en su sagrado queha-
cer el Rvdo. D. Manuel Ginés Cabrera, que 
es quien actualmente en 1998 sigue ocu-
pando este puesto por mandato expreso 
del Sr. Obispo de Málaga y a requerimien-
to de la Junta de la Cofradía. 
Como detalle curioso y anecdót ico 
queremos significar u n hecho que resul tó 
trascendental en la vida mili tar de l Gra l . 
Excmo. Sr. D. J o s é Lamas M o n t e s que 
en este preciso día, de Miércoles Santo y a 
los postres del almuerzo cuando el Sr. 
Moreno Laude le hac ía entrega del Sable 
de Gala de General de División llegaba la 
c o m u n i c a c i ó n oficial del Ministerio del 
Ejército por el que se le 
comunicaba oficialmente 
su ascenso y su nuevo 
destino al mando del Go-
bierno Mil i tar de la caste-
llana ciudad de Vallado-
lid. Por la noche y ya en 
la procesión, el Gral. La-
mas colocaba en el Trono 
del Señor el sable con que 
horas antes le hab ía ob-
sequiado la Cofradía, ges-
to este como signo m á s 
que elocuente de sumi-
Exactamente el 6 de abril de 1977 
Miércoles Santo tendr ía lugar uno de los 
acontecimientos cívico-militar m á s impor-
tante. Con la avenida del General Várela 
totalmente abarrotada de público que lle-
naba los accesos a l p a r q u e del 
Generalísimo y las inmediaciones del cuar-
tel de la Guardia Civil; tuvo lugar el acto 
de dedicar la antiguamente llamada calle 
Cárcel que pasó a denominarse desde ese 
entonces A v e n i d a de l a L e g i ó n , tras 
moc ión presentada al Excmo. Ayto. por el 
Tte. de Alcalde Delegado de Fiestas y de 
Información y Turismo D. Juan Luis Mo-
reno Laude y aprobada por unanimidad 
por el Consistorio. Figuraron el la presi-
dencia el A lca lde D. J o a q u í n J i m é n e z 
H i d a l g o junto con el C a p i t á n Gene ra l 
de l a 9.a R e g i ó n M i l i t a r y el C o r o n e l 
1.0 Jefe de l Tercio G r a n C a p i t á n 1.0 de 
la L e g i ó n , l i m o . Sr. D. Ezequie l M o r a la 
C a z a ñ a . También asistieron a este acto 
gran cantidad de jefes y oficiales encabe-
zados por el Genera l Sub inspec to r de 
l a L e g i ó n D . J o s é M a n u e l J i m é n e z 
E n r í q u e z y diversos Generales, en n ú m e -
ro de once, desplazados para este fin desde 
diversos puntos de la nac ión . En la citada 
Alameda formó l a L e g i ó n compuesta por: 
Escuadra de Gastadores de l 1.° Ter-
* 
sión, respeto y devoción. Presidencia oficial el día de inauguración de la Avenida de la Legión. 
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c i ó , Guiones y Bande r ines de los Ter-
c ios r e s t an tes , B a n d a de C o r n e t a s 
Tambores y Bat idores , C o m p a ñ í a de 
H o n o r e s y Banda de M ú s i c a de l 2 .° 
Tercio D u q u e de Alba . Vibrantes pala-
bras del Alcalde correspondidas con una 
prolongada ovación mientras el Coronel 
Morala descorr ía la cortina bajo la cual se 
colocó una lápida con el escudo de A n t e -
quera , la C o f r a d í a y l a L e g i ó n . Siguió 
u n emocionado discurso del Sr. Coronel 
citado tras el cual se in te rpre ta r ía el H i m -
n o de l a L e g i ó n , desfilando las tropas por 
la Alameda del Gral. Várela y calle Infante 
D. Fernando hasta San Sebas t ián donde a 
la una y media tendr ía lugar la Santa Misa 
de Hermandad. 
Y ya situado en los ú l t imos días del 
a ñ o 1979 relatar aqu í t a m b i é n uno de los 
nombramientos honoríficos concedidos por 
la Cofradía y personificados en la Cofra-
d í a H e r m a n a de N t r o . S e ñ o r a su En-
t r a d a e n J e r u s a l é n p o p u l a r m e n t e co-
n o c i d a p o r l a Po l l i n i ca . Otro importan-
te acontecimiento fue la donac ión por par-
te de la Peña los 20 a la C o f r a d í a de N t r o . 
S e ñ o r de l a Sa lud y de las Aguas del 
trono procesional con el cual sigue desfi-
lando anualmente en los ú l t imos días del 
florido mes de mayo y que se llevó a efecto 
el día 10 de ese mismo mes de 1976. 
Exactamente el día 30 de marzo de 
1983, la Cofradía en presencia de impor-
tantes representaciones civiles y militares 
procedió al descubrimiento de una lápida 
conmemorativa que dar ía fe del lugar don-
de compuso, Andrés de Carvajal y Cam-
pos la imagen del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor en 1771 ; en calle de Talavera popu-
larmente conocida t a m b i é n como calle del 
Gato en la m a n s i ó n que allí posee nuestro 
amigo Rafael de Talavera Gómez y que 
descubrió nuestro Alcalde l imo. Sr. D. José 
M.a González Bermúdez bajo los sones del 
Himno Nacional interpretado por la Ban-
C O M P U S O L A V E N E R A B L E 
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da Municipal de Música de Antequera bajo 
la b a t u t a del maes t ro d i r e c t o r Sr. 
Bermúdez. 
Culmina esta serie ininterrumpida de 
efemérides cofradieras ya pasado los años 
80, con el nombramiento de Hermano 
Mayor de Honor a la C o f r a d í a de N t r o . 
Padre J e s ú s de A l h a u r í n e l Grande , 
popularmente conocida por los M o r a o s y 
que desde hace ya m á s de 2 5 años su Ban-
da de Cornetas y Tambores a c o m p a ñ a al 
Mayor Dolor en su desfile procesional. 
En mayo de 1987 la Cofradía home-
najeaba en la persona de u n servidor de 
ustedes, los m á s de 40 años de dedicación 
exclusiva al Mayor Dolor en los m á s dis-
pares puestos directivos, como Cofrade, 
como Vocal de su Junta Directiva, como 
Mayordomo, y los cerca de 34 como Her-
mano Mayor, en una cena servida en el 
Restaurante Chaplin que presidieron diver-
sas autoridades civiles y militares junto con 
el Hermano Mayor del Mayor Dolor, D. 
Sebast ián del Pino Cabello. 
Sin m á s pretensiones literarias cree-
mos que queda expuesto con claridad 
supina todo el quehacer llevado a cabo por 
la Cofradía durante m á s de 40 años de 
dedicación plena, de entrega, de amor y 
de car iño por unos Sagrados Titulares que 
siempre bendijeron este trabajo de absolu-
ta y total entrega. 
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El Encuentro. 
Por Manuel Sotomayor Sánchez 
Antequera tiene una alegre costum-
bre en el Jueves y el Viernes Santo cuando, 
en u n momento y lugar escogidos se "en-
cuentren" dos Cofradías, mejor dicho, sus 
dos Vírgenes. El Consuelo y Los Dolores, El 
Socorro y La Paz. Y se vive este encuentro 
con alegría, con aplausos y vivas, me atre-
vería a decir que hasta con "bulla". 
Este hecho admirable, y tan de agra-
decer por su emotividad, me trae en estas 
letras el claroscuro, la antí tesis de otro 
encuentro que t amb ién ocurre en Ante-
quera. 
Es en el MIERCOLES SANTO. Pero 
sólo hay una Cofradía, pero sólo hay u n 
CRISTO y una VIRGEN. Que van juntitos, 
como de la mano. Y que el protagonismo 
parece que sólo es del Cristo, porque la 
Madre no se va a enfadar. 
Y no hay palmas, n i aplausos, n i v i -
vas, y sobre todo, "sin bullas". Cada Miér-
coles Santo, se revive en Antequera, allá 
sobre las once de la noche, u n ENCUEN-
TRO, que no es una costumbre m á s , sino 
una necesidad imperiosa entre el CRISTO 
DEL MAYOR DOLOR y los antequeranos, 
de nombres y apellidos, diría que con el 
"censo familiar al completo..." 
Y si durante el año , este encuentro 
fue d ía a d ía , hasta la plaza de San 
Sebast ián, en el frente de la Iglesia, tam-
bién fue como u n encuentro privado, de 
uno en uno, como si fueran a confesar con 
el Cristo, a pedirle, a llorarle, a darle gra-
cias, que se lo pregunten a cada cual. 
Ya mismo, en unos días, el Miércoles 
Santo en Antequera, el Cristo del Mayor 
Dolor se "sale", como arrastrando su cuer-
po, en busca de los Antequeranos, TODOS. 
A l Señor del Mayor Dolor le gusta, 
NECESITA, este encuentro. Y no de u n mo-
mento, sino de tres o cuatro horas, el tiem-
po que sea, y todo porque quiere ver las 
calles, las gentes, las caras de los que an-
tes fueron a buscarle. Y quiere ver a los 
que no fueron. En las esquinas h a b r á m á s 
de uno de los que se olvidaron, a lo mejor 
no t en í an nada que decirle, o menos que 
pedir... Pero estoy seguro de que "se en-
c o n t r a r á n " con la mirada amable del Cris-
to. Y que a t ravés de unos cristales de la 
ventana, se a s o m a r á u n rostro entristeci-
do seguramente por la enfermedad, que 
se a legra rá de verse con el Cristo el Miér-
coles Santo, cuando salga... 
Finalmente, el encuentro mayor. De-
t rás del Cristo del Mayor Dolor, sin una 
palmada, sin u n viva, en u n silencio i m -
presionante, a lo mejor descalzos, a cara 
descubierta, con una vela o u n Rosario en 
las manos, ¡CUANTOS SE H A N ENCON-
TRADO CON EL CRISTO DEL MAYOR 
DOLOR! 
De lo que cada uno, y son miles, se 
diga con el Cristo, de t u a tu , nadie puede 
dar pista, es como la mejor confesión, aun-
que sea una vez al año . Allí no fue nadie 
de figurón, n i a cumplir. 
Antequera, en el Miércoles Santo, se 
tira a la calle, porque quiere y le da la gana, 
en busca del CRISTO DEL MAYOR DO-
LOR a echarle una mano, y las dos, y todo 
el corazón, para que el Cristo y su Madre, 
se sientan aliviados y contentos... 
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J o s é A . R o j a s 
E s t i l i s t a 
P e l u q u e r o 
C u i d a d o s d e l c a b e l l o 
A s e s o r a m i e n t o 
Cita previa: teléfono 284 53 03 
C./ Rodaljarros, 3 - ANTEQUERA 
DROGUERIA - PINTURAS 
/ / ANTONIO 
Ve aro VARO MARTÍN 
S o m o s E s p e c i a l i s t a s e n : 
P i n t u r a s I n d u s t r i a l e s - I m p e r m e a b i l i z a n t e s 
D e c o r a c i ó n d e l H o g a r 
Dele color a su hogar 
Estamos en: 
Cruz Blanca, 14 A - Telf. 284 28 93 
ANTEQUERA (Málaga) 
SERVICIO GRATIS A DOMICILIO 
mmummw 
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Décimo Aniversario de la 
Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de la Paz 
D. R a m ó n Buxarrais Ventura, Obispo 
de la D i ó c e s i s de M á l a g a c o r o n ó 
c a n ó n i c a m e n t e en u n solemnemente acto 
el 19 de junio de 1988 a Nuestra Señora 
de la Paz, cotitular de la Pontificia y Real 
Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús. 
Ha transcurrido ya una década. Para el 
rito, la archicofradía encargó una corona 
de plata sobredorada de 60 cent ímet ros 
de altura al platero sevillano Antonio San-
tos Campanario. Además confeccionó u n 
trono para tal ocasión, en el que partici-
paron en su cons t rucc ión u n buen n ú m e -
ro de hermanos de la cofradía, del que cabe 
destacar la deco rac ión p ic tór ica de las 
toldillas de manos de Antonio Cabanillas 
y Manuel Higueras. 
El acto debemos recordar tuvo lugar 
en la iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios, Patrona Mariana de Antequera 
y posteriormente se celebró una proce-
sión que d i scur r ió por calle Infante, pla-
za de San Sebas t ián , Zapateros, Viento y 
Rastro, hasta llegar al Arco de los Gigan-
tes y plaza de los escribanos, regresando 
a su templo la Basílica de Santo Domingo 
a t r a v é s de las calles Rastro, Pasillas, 
Nueva y plaza de San Sebas t i án , para 
desde a q u í embocar las cuesta de la Paz, 
que fue subida a la manera tradicional, a 
la carreril la. 
1988, fue el a ñ o Mariano, el a ñ o de 
la Virgen, y Junto a Nuestra Señora de la 
Paz, t a m b i é n se coronaron la m a l a g u e ñ a 
Mar í a San t í s ima de la Esperanza, de la 
cofradía del Nazareno del Paso y por su-
puesto Nuestra Señora del Socorro. 
Sirvan estas breves l íneas y esta foto-
grafía para evocar el importante evento 
que supuso para Antequera la co r onac ión 
Canónica de Nuestra Señora de la Paz y 
Nuestra Señora del Socorro. 
FOTO: GUERRERO 
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TALLER DE ORFEBRERIA 
TRABAJOS RELIGIOSOS 
c \ X ala? 7 M 
B A Ñ O S DE N I Q U E L A D O , O R O Y P L A T E A D O 
CRISTOBAL HARTOS 
López B lanco, 9 
Telf. y Fax 9 5 2 3 0 6 9 4 8 
M ó v i l 9 0 8 4 5 3 6 4 4 
M Á L A G A 
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Flores Antequeranas 
Recop i lac ión de D. Fermín Requena, editado en 1971, por Gráficas San Rafael, 
el d ía 30 de mayo, fecha del Sant í s imo Cristo de la Salud y las Aguas. 
Santísimo Cristo de la Salud y 
de las Aguas. 
¡ Q u é h e r m o s o q u e s a l e e l C r i s t o ! 
Con Ella, en el Portichuelo; 
siguiendo a la Primavera, 
vi descender desde el Cielo 
a este Cristo de Antequera. 
¡Qué hermoso que sale el Cristo 
de la Salud y las Aguas! 
Bajo el terciopelo y oro 
del palio que le resguarda, 
el blancor de su figura 
semeja u n ascua de plata. 
Su rostro, severo y triste, 
surcado de Amor y Gracia, 
entre huellas de dolor 
lleva huellas de esperanzas. 
¡Divina misericordia 
para el pueblo que lo aclama! 
Cuando las puertas del templo, 
—que en la Ribera se enmarca 
como el rub í o el zafiro 
en la joya m á s preciada—, 
abiertas, de par en par, 
dejan ver la soberana 
figura del Hombre-Dios, 
que m u r i ó por nuestra causa... 
intenso clamor de gloria, 
gritos de ¡viva¡ y ¡hosannas! , 
agitar de multitudes; 
luz de sol entre la brava 
verde plenitud del monte...; 
acordes de linda marcha; 
áureos fuegos de artificios; 
resplandores de bengalas 
y oraciones, como inciensos 
que al cielo elevan las almas 
¡Qué hermoso, que sale el Cristo 
de la Salud y las Aguas! 
Subiendo Cuesta Real, 
—Hostia y Sol la pincelada—, 
la vista se pierde y pierde, 
y hasta perderse se cansa. 
Pintor no h a b r á que recoja 
todo el color en su l ámina ; 
n i cantor que al aire lance 
todo el sentir de las almas; 
n i músico, que sus notas 
sepa llevar al pentagrama... 
Subiendo Cuesta Real, 
el Arte enmudece y calla, 
porque el Artista sublime 
que lo sacó de la nada, 
lleva en sus ojos, el Cielo, 
¡y el mundo lleva en sus plantas! 
Cuesta arriba, cuesta arriba 
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el Cristo divino marcha... 
No se si lo llevan hombres, 
o ángeles llevan sus andas. 
Pero sí, que al avanzar 
por la pendiente empinada, 
con tan gentil balanceo, 
—preso el cuerpo y libre el alma—, 
semeja trozo de cielo, 
que en las tinieblas se enmarca, 
dando luz, vida y color, 
satisfacción y esperanza, 
pe rdón para las ofensas, 
amor para las desgracias, 
consuelo para el dolor, 
y para la vida... lágr imas. . . 
¡Qué hermoso, que sube el Cristo 
de la Salud y las Aguas! 
Interminables hileras 
de hombres y mujeres pasan; 
todos los rostros llorosos; 
alegres todas las almas; 
muchos de ellos descalzos, 
muchas de ellas, descalzas. 
Y al resplandor de los cirios, 
se ven brillar, en las caras 
de todos los penitentes, 
satisfacción y esperanza... 
Los unos, que ya lograron 
lo que pidieron sus almas; 
y los otros, confiados 
en que la divina gracia 
del Dios misericordioso, 
ha de llenar la morada 
de quien puso en El su fe, 
y espera, fiel, alcanzarla. 
¡La cumbre del Portichuelo, 
corona Bandera Blanca! 
Todo el espacio atolondran 
con sus voces las campanas. 
Repican las de "Jesús", 
con sus sonidos de plata; 
las de "San Juan" les contestan, 
y, hasta la grande, que calla 
dentro del "Papabellotas", 
para las fiestas m á s altas, 
lanza sus sones al aire, 
con la mayor arrogancia. 
Las veredas del "Castillo" 
muestran mul t i tud compacta 
de abigarrados colores... 
Desfila la masa humana, 
todos con velas o cirios. 
Detrás los cofrades marchan. 
Y a hombros de los "horquilleros", 
—llenos de fervor y gracia— 
¡qué hermoso, que llega el Cristo 
de la Salud y las Aguas! 
Plaza de San Sebast ián, 
—del barroquismo elegancia—. 
Este domingo de mayo, 
¿qué tiene tan linda plaza, 
que a otros domingos supera, 
y a este ninguno le iguala? 
Con sonidos m á s alegres, 
hoy repican sus campanas. 
El Sol sus rayos refleja, 
dando m á s luz, y m á s gracia. 
Del sonoro surtidor, 
brota, c an t a r í na , el agua 
m á s armoniosa que nunca. 
Y por las calles cercanas 
afluyen las multitudes, 
taponando las entradas 
en abigarrados grupos... 
Del templo, la Cruz Alzada, 
en la airosa puerta espera. 
Los balcones lucen raudas. 
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Nuestra Señora de los Remedios 
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Nuestra Señora de los 
Remedios. 
A N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s R e m e d i o s 
i 
La Leyenda y la Historia, en feliz a r m o n í a , 
han ligado Tu nombre con el de esta Ciudad, 
y Antequera te llama, su Patrona y su Guía, 
para hallar los "remedios" a su eterna ansiedad. 
Y al mirar con tus ojos hacia el Cielo divino, 
que a t u Hijo aureola en su azul resplandor, 
como canto armonioso del jilguero en su tr ino, 
hacia El se dirige su plegaria de amor. 
I I 
Madre de los REMEDIOS, como el pueblo te llama. 
A los nuestros acude, con t u dulce bondad. 
Y haz que el pueblo amoroso, que t u nombre proclama, 
viva atado a tus brazos, saturado de paz. 
¡Que el rencor del pasado de su pecho se aleje. 
Y que al odio entre hermanos sustituya el amor. 
¡Amorosa paloma que en t u alma se deje, 
con t u beso de MADRE, el pe rdón del SEÑOR. 
Cafe-Bar 
Especialidad en pinchos, gambas al pil-pil 
Variedad en Tapas - Terraza 
Teléfono 284 00 56 ANTEQUERA 
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¡Patrona de Antequera, 
Luz de su cielo, 
donde encuentran las almas 
dulce consuelo. 
Acoge el canto, 
del pueblo que se duerme 
bajo t u manto. 
En la luz de t u rostro 
resplandeciente. 
Antequera se mira 
triste y doliente; 
yendo a tus brazos, 
acogiéndose, amante, 
en t u regazo. 
Madre de los REMEDIOS, 
linda y galana. 
Del j a rd ín de los Cielos 
¡Rosa temprana! 
¡Flor m a ñ a n e r a , 
¡Remedia los dolores 
de m i Antequera. 
CERCADOS RUZ 'ii _ _ j m 
POSTES DE MADERA TRATADOS PARA CERCAS MONTAMOS TODO TI 
Camino de la Campsa, s/n - Te l é fono 284 22 71 
HIERROS RUZ 
Camino de la Campsa, 11-15 - T e l é f o n o s 284 22 71 / 270 29 10 - ANTEQUERA 
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M o d a a c t u a l a p r e c i o s ú n i c o s 
Teléfono 284 14 56 ANTEQUERA 
t u 
Bolsos, artículos de regalo y complementos 
Duranes, 6 Telf. 284 14 78 
R e s t a u r a n t e 
( d } ( § [ 
C o m i d a s y D e s a y u n o s 
Polígono Industrial - Teléfono 95 284 06 63 
ANTEQUERA 
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Antonio Rama Luque 
Autor del Cartel de la Semana Santa 1998 
Antonio Rama Luque, nace en Ante-
quera el 4 de Junio de 1955, pertenece a la 
2.a generación de fotógrafos, su padre y sus 
tíos le trasmitieron esta inquietud, y es él y 
su hermano los que hoy c o n t i n ú a n con 
perspectivas de continuidad hacia la 3.a 
Ya con doce años destaca en lo que 
será su vida art ís t ica y profesional y con-
sigue el primer premio y a la vez ma t r í cu -
la de Honor en el Instituto Pedro Espinosa 
al presentar u n trabajo realizando una 
c á m a r a fotográfica, la que conserva como 
reliquia de su primer éxito. 
Sus logros es tán respaldados por su 
esposa que con su valiosa colaborac ión 
tanto en la Empresa como en la familia 
refleja el entusiasmo en su trabajo. 
Su espíri tu de superac ión y su gran 
vocac ión por la Imagen, le mueven a ha-
cer numerosos cursos de especialización y 
perfeccionamiento alcanzando las técnicas 
m á s novedosas en lo referente a Fotogra-
fía Digital y Vídeo lo que repercute en su 
empresa de Foto Vídeo Rama, que en la 
actualidad goza de gran prestigio comer-
cial. Su trayectoria abarca tanto trabajos 
como exposiciones locales, nacionales e 
internacionales, así como la par t ic ipación 
en los diferentes aspectos art ís t icos que 
goza nuestra ciudad. Ha pertenecido al 
equipo directivo de la A.C.I.A. 
A pesar de su juventud posee una di-
latada hoja de servicios de la que destaca-
remos los aspectos m á s relevantes: 
A c t u a l m e n t e es m i e m b r o de la 
A.C.I .A. (Asociación del Comercio de A n -
tequera). Miembro de la A.F.A. (Asocia-
ción de Fotografía de Antequera). Miem-
bro de la C.I.T. (Centro de Iniciativas Tu-
rísticas). 
Autor del Cartel de la Semana 
Santa 1998 
De su amplio espectro profesional cabe 
destacar: Taller de Fotografía Profesional 
"René Ona". Valencia 1994. Congresos 
Internacionales de Fotos desde 1978 a 
1997. Distinción con el Lingote de Plata 
por la casa ROS de Fotografía. 
Autor del Cartel de Semana Santa de 
la Pontificia y Real Archicofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de 
la Paz Coronada, en los a ñ o s 1996, 1997 
y 1998. 
I I Muestra Nacional de A r t e s a n í a 
Cofrade realizada del 30/1 al 8/2/98 en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla. 
Exposición de la I I Muestra Nacional 
de Ar tesan ía Cofrade con 33 fotografías y 
transparencias de la Semana Santa de 
Antequera. 
Autor del Cartel Anunciador de la 
Semana Santa de Antequera. 
Desde esta revista P regón , te desea-
mos los mejores éxitos en t u futuro y que 
sigas trabajando de la misma forma por y 
para Antequera. 
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Alicia Castellanos Scudier 
Presentadora del cartel de Semana Santa 1998 
Nace en San Fernando (Cádiz). Se l i -
cencia en Geografía e Historia y obtenien-
do la calificación de sobresaliente. 
Es persona de gran actividad docen-
te, esto hace que su curr iculum esté mar-
cado por numerosas actividades de ca rác -
ter pedagógico e investigadoras. 
Dentro de su amplia actividad docen-
te cabe destacar: 
Profesora en el ámbi to de Enseñan-
zas Medias y Universitarias. Miembro del 
Equipo de Tecnologías de Ciencias de la 
Educac ión (Universidad de Cádiz). 
Ponente en Cursos de Formac ión del 
Profesorado. Coordinadora del grupo de I n -
vestigación "Filipinas y las Antillas". Miem-
bro del Seminario permanente de Lengua 
y Comunicac ión . Escritora de numerosos 
Ensayos y Publicaciones. 
Está casada con Francisco Javier San 
M a r t í n de An t iñ i ano , actualmente Coro-
nel de Infanter ía de Marina, persona ena-
morada de Antequera. 
Visita u n Viernes Santo Antequera 
quedando prendada de sus gentes, tradi-
ciones y sobre todo del carác te r de fervor 
y a legr ía con los que los Antequeranos 
viven el Viernes Santo. 
Presentadora del cartel de Semana 
Santa 1997 
Todo esto le hace que en palabras 
suyas y tras la gran experiencia vivida en 
Antequera, se sienta ya como una cofrade 
más , y que allí donde está, sabe difundir 
todo lo antequerano, y se siente privile-
giada al haber sido elegida por D. Antonio 
Carrasco y su Junta para anunciar la Se-
mana Santa de Antequera. 
Alicia desde aquí, damos nuestra en-
horabuena a los que te eligieron y te felici-
tamos sabedores que desde ahora tenemos 
una embajadora m á s que difunde ese pa-
trimonio religioso y artístico que tenemos. 
Calzados GALLARDO 
todo en: ZAPATOS - ZAPATILLAS - DEPORTIVOS 
Duranes, 24-17-12-8 • Diego Ponce, 1 • Alameda, 27 
Teléfonos 95 284 15 87 - 95 284 34 37 
ANTEQUERA 
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C l a u d i a S c h i f f e r 
Nuevo C i t r o e n X s a r a . Un sueño de últiflia generación. 
Un sueño en e l que C l a u d i a S c h i f f e r ha demostrado que 
c o n f i a personalmente a l r e a l i z a r , ante Notario, una prueba 
de impacto. 
Un sueño equipado con l a s m e j o r e s medidas de s e g u r i d a d 
de última generación. Un sueño p o r su h a b i t a b i l i d a d , 
g r a c i a s a su tamaño, uno de l o s mayores de su categoría. 
Y también por su completo equipamiento. 
De s e r i e : dirección a s i s t i d a , a i r b a g conductor, v o l a n t e 
r e g u l a b l e en a l t u r a y p r o f u n d i d a d , protección a n t i r r o b o 
con bloqueo electrónico, e l e v a l u n a s eléctricos d e l a n t e r o s , 
a p e r t u r a con mando a d i s t a n c i a de a l t a f r e c u e n c i a , e t c . 
Y p o s i b i l i d a d de dobles a i r b a g s l a t e r a l e s , ABS, c l i m a t i z a d o r 
automático... 
Es e l nuevo C i t r o e n X s a r a . Un coche a l que c o n f i a r s u s 
sueños de última generación. 
Automóviles Martos, S.A. Pol. Ind. - C/ . Papabellotas, 19-21 
Telfs. 95 284 02 10 - 95 284 34 63 - Fax 95 284 26 07 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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Federico Esteban Vílchez 
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 
Un viernes de Cuaresma 8 de Marzo 
de 1935, nace en Antequera D. Federico 
Esteban Vílchez, ese ambiente que respiró 
al nacer era presagio de su posterior dedi-
cac ión como hombre cofrade. El mejor que 
nadie ha sabido trasmitir su sentir a todos 
los que hemos tenido la suerte de cono-
cerlo como lo hace u n Antequerano aman-
te de su pueblo y siempre alimentando sus 
costumbres haciendo Patria chica. 
Pertenece a una familia muy querida 
y conocida en la ciudad al igual que su 
esposa D o ñ a Remedios Villalón, fiel cola-
boradora suya y trabajadora incansable 
para su Cofradía. Inicia su carrera profe-
sional muy joven como auxiliar en el Ban-
co Central, pasando por todos los cargos 
directivos, hasta ocupar el puesto de di-
rector de dicha sucursal, su carác ter abier-
to y bueno le hace cosechar el mejor teso-
ro que u n hombre puede presumir "el de 
tener muchos amigos". 
M u y joven ingresa en la que será su 
Cofradía de por vida La Pollinica siendo 
hermanaco del paso de María Stma. de la 
Consolación y Esperanza y posteriormen-
te Hermano Mayor de Trono de Jesús Oran-
do en el Huerto, es elegido m á s tarde Pre-
sidente Hermano Mayor, bajo su mandato 
impulsa de forma definitiva la Cofradía y 
la par t ic ipac ión de los n iños en el desfile 
procesional del Domingo de Ramos se ve 
fuertemente incrementada gracias a la la-
bor emprendida por él junto con su espo-
sa Remedios y d e m á s miembros de su Jun-
ta. At rev iéndonos a decir que hoy todos 
los que estamos en una o en otra Cofradía 
se lo debemos al buen aprendizaje que de 
tus manos hemos tenido en t u Cofradía. 
Forma parte de la Comisión que en 
Pregonero de la Semana Santa de 
Antequera de 1997 
1971 organiza de nuevo la Agrupac ión de 
Cofradías de Antequera siendo m á s tarde 
elegido Presidente, estando en el cargo nue-
ve años, periodo que coincide con el máxi-
mo esplendor de la Agrupac ión a la que 
consolida, impulsa y hace que la "Agrupa-
ción" sea de todos y para todos. Realiza en 
este tiempo el primer Congreso de Herman-
dades y Cofradías de Andalucía , marcando 
u n hito y alcanzando u n éxito de partici-
pación con asistencia de representaciones 
de todas las provincias Andaluzas. 
Colaborador de los medios locales de 
información y de la revista Pregón, amante 
de todas las tradiciones antequeranas, te-
niendo en su corazón u n espacio exclusi-
vo para la Semana Santa. 
En Diciembre del pasado año, es nom-
brado Hermano Mayor Honorario de la Co-
fradía de la Pollinica, su cofradía de por vida. 
Amigo Federico desde aquí te damos 
nuestra más sincera felicitación a la vez que 
espera con verdadera inquietud el Pregón 
de la Semana Santa de Antequera, sabedores 
de lo mucho que ese día nos va a enseñar. 
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M L L C H C O 
ARRuZ 
Grupo Volkswagen 





Faros Antiniebla Delanteros y Traseros 
Regulador Altura Volante y Asiento Conductor 
Check Control 
Consumo de 3,7 L . /100 Km. 
Desde 1.925.000 Ptas. 
NUEVO SKODA FELICIA COMD11.3 GLXI 
Dirección Asistida de Serie 
Barras Portaequipaje de Regalo 
Pintura Metalizada de Serie 
Capacidad Maletero 1.475 Litros 
Desde 1.575.000 Ptas. 
NUEVO SKODA PICKUP 1.9 DIESEL 64cv 
El Motor de Volkswagen más Barato del Mercado 
Motor 1.9 Diesel con 64 cv 
Carga Separada del Habitáculo 
Desde 1.250.000 Ptas. 
I.V.A. NO INCLUIDO 
¡PRUEBELOS Y V E R A ! 
SERVICIO OFICIAL 
PARA ANTEQUERA Y COMARCA 
Grupo Volkswagen 
Polígono Industrial de Antequera 
OI. Torca!, 4 - Telf. 95 270 33 93 
A N T E Q U E R A 




Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 









N t r a . Sra. de los Remedios 
San S e b a s t i á n 
San Pedro 
Las Descalzas 
S a n t í s i m a T r i n i d a d 
Lore to (Recoletas) 
San M i g u e l 
San Juan 
B e l é n (Santiago) 
Santa Eufemia 
El Salvador 
La V i c t o r i a 
Sta. Ca ta l ina (de existir cultos en Semana Santa) 
Capuchinos 
M a d r e de Dios 
E n c a r n a c i ó n 







1 2 , 3 0 
1 1 












































1 0 , 3 0 









P R E G O N Semana Santa '98 
R E S T A U R A N T E 
E s p e c i a l i d a d e n : 
So lomi l lo a l a p i m i e n t a 
C h i v o 
J a b a l í a l tinto 
C o r d e r o a l horno 
C a r n e s a l a b r a s a 
Salón para reuniones 
Pantano del Chorro - Telf. 211 23 82 - ARDALES (Málaga) 
B A E Z S I E R R A S , S . L . 
CONCESIONARIO FRIGO, S.A. Y FRUDESA 
A l i m e n t o s c o n g e l a d o s , 
p e s c a d o s y m a r i s c o s 
Ctra. Córdoba Km. 523 
Telf. (95) 284 42 33 - Fax (95) 284 49 92 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Van denBergh 
BETAFRIT BON VIVANT CALVE 
TULIPAN LATARTELIERE KRONA 
LIGERESA FLORA LIPTON 
CONGELADOS ULTRA 
Semana Santa' P R E G O N 
Horarios e Itinerarios de los Desfiles Procesionales 
DOMINGO DE RAMOS 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su 
entrada a Jerusalén y María Stma. 
de la Consolación y Esperanza. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
I t i ne ra r io : Infante Don Fernando, Pza. de 
San Sebastián, Encarnac ión , Calzada, Die-
go Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, I n -
fante Don Fernando 
Desfile de la Armadi l la : 5 de la tarde. 
Salida: Madre de Dios 6 de la tarde. Guión 
8 de la tarde. San Luis, Guión 8,45 de la 
tarde. A su templo. 
: :::: ;- • • • • • • 'M^m :::::::::: : • : •::: 
Archicofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, 
Stmo. Cristo Verde y Ntra. 
Señora de ia Vera Cruz. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
I t i n e r a r i o : Calzada, Encarnación, Pza. de 
San Sebast ián, Infante D. Fernando, San 
Luis, R a m ó n y Cajal, Diego Ponce, Pza. 
de San Francisco, Plazuela de San Zoilo. 
Desfile de la A r m a d i l l a : 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agust ín , 
Cruz de Guía 9'15 de la noche. San Luis, 
Cruz de Guía 10 '30 de la noche. Madre 
de Dios, Cruz de Guía 11'30 de la noche. 
A su templo. 
M A R T E S S A N T O 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
dei Rescate y María Santísima 
de la Piedad. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
I t i n e r a r i o : Porter ías , Vega, Laguna, Ra-
m ó n y Cajal, San Luis, Infante Don Fer-
nando, Lucena, Cruz Blanca. 
Desfi le de l a A r m a d i l l a : 8 de la tarde. 
Salida: 9 de la noche. San Luis, Guión 
10'30 de la noche. San Agus t ín , Guión 
11'30 de la noche. Madre de Dios, Guión 
12'15 de la noche. A su templo. 
MIERCOLES SANTO 
Real e Ilustre Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra. 
Señora del Mayor Dolor. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
I t i n e r a r i o : Plaza de San Sebast ián, En-
carnac ión , Calzada, Diego Ponce, R a m ó n 
y Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, 
Plaza de San Sebast ián. 
Desfile de la Armad i l l a : 9' 15 de la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 11'15 de la noche. San Luis, Guión 
11'45 de la noche. San Agus t ín , Guión 
12'30 de la noche. A su templo. 
JUEVES S A N T O 
Hermandad del Stmo. Cristo de 
la Misericordia y Ntra. Señora 
del Consuelo. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
I t i n e r a r i o : San Pedro, Pza. de Santiago, 
Carrera, E n c a r n a c i ó n , Plaza de San 
Sebas t ián , Infante Don Fernando, San 
Luis, R a m ó n y Cajal, Madre de Dios, 
Lucena, Cruz Blanca, San Pedro. 
Desfile de la A r m a d i l l a : 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. San Agust ín , Guión 
10'30de la noche. San Luis, Guión 11'30 
de la noche. Madre de Dios, Guión 12 de 
la noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de Servitas 
María Santísima de los Dolores. 
IGLESIA DE BELÉN 
I t i n e r a r i o : Belén, Pza. de Santiago, Ca-
r r e ra , E n c a r n a c i ó n , Plaza de San 
Sebastián, Infante Don Fernando, San Luis, 
P R E G O N Semana Santa '98 
R a m ó n y Cajal, Madre de Dios, Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro, Pza. de Santia-
go, Belén. 
Desfile de l a A r m a d i l l a : 6'30 de la tarde. 
Salida: 8,30 de la noche. San Agust ín , 
Guión 11 de la noche. San Luis, Guión 
12 de la noche. Madre de Dios, Guión 
12 '30 de la noche. A su templo. 
Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús y 
Ntra. Sra. de la Paz Coronada. 
BASILICA DE SANTO DOMINGO 
I t i n e r a r i o : Plazuela de Santo Domingo, 
Viento, Cuesta Zapateros, Plaza de San 
Sebast ián , Enca rnac ión , Calzada, Diego 
Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando, Plaza de San Sebast ián, 
Cuesta de la Paz. 
Desfile de la A r m a d i l l a : 6'30 de la tarde. 
Sa l ida : 8 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 9'45 de la noche. San Luis, Guión 
10'15 de la noche. San Agust ín , Guión 
11 '30 de la noche. A su templo. 
Real e ¡lustre Archicofradía de 
¡a Santa Cruz en Jerusalén y 
Ntra, Sra, del Socorro Coronada, 
IGLESIA DE STA. MARIA DE JESÚS 
I t i n e r a r i o : P o r t i c h u e l o , Cuesta 
Caldereros, Viento, Cuesta Zapateros, Pla-
za de San Sebast ián, Encarnac ión , Calza-
da, Diego Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, 
Infante D o n Fernando, Plaza de San 
S e b a s t i á n , Cuesta Zapateros, Viento, 
Caldereros, Portichuelo. 
Desfile de la A r m a d i l l a : 6'30 de la tarde. 
Salida: 8'30 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 10'45 de la noche. San Luis, Guión 
11'15 de la noche. San Agus t ín , Guión 
12 '30 de la noche. A su templo. 
Cofradía de Ntra, Sra, de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro, 
IGLESIA DEL CARMEN 
I t i n e r a r i o : Plaza del Carmen, Cuesta de 
Rojas, Plaza de las Descalzas, Calzada, 
Diego Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, 
Infante D o n Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Río, Plaza del 
Carmen. 
Salida: 1 1 ' 15 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 12'15 de la noche. San Luis 1 de 
la madrugada. San Agust ín , Guión 2 de 
la madrugada. A su templo. 
URREC 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
I t i n e r a r i o : San Luis, R a m ó n y Cajal, 
Lucena, Infante Don Fernando. 
Santa Misa : 11 de la m a ñ a n a en la Igle-
sia de San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la m a ñ a n a . 
C A F E T E R I A - B A R 
mt CHICÓN ARTACHO 
D E S A Y U N O S - M E R I E N D A S 
P L A T O S C O M B I N A D O S 






Telf. 95 2701912 
Fax 95 270 36 33 

